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n n o L A IT !• nMBMWA.—tunes a iJ ae u ñ e r o de 1 9 0 5 . 
N ú m e r o 19 
España 
D E H O Y 
M a d r i d , Enero 23. 
DON JOSE E C H E G A R A Y 
E s t á acordado el nombramiento de 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Cen-
t r a l á favor del eminente l i terato don 
J o s é Echegaray. 
GRAN CRUZ 
La Gaceta de hoy publica un Real 
Decreto concediendo al Archiduque 
Federico de Austr ia la Gran Cruz 
Biacica del Mér i to M i l i t a r . 
DE V I A J E 
E l Archiduque ha marchado para 
Viena, q u e d á n d o s e en esta Corte su 
esposa la Archiduquesa Isabel y sus 
hijas. 
INDULTOS 
Con motivo de celebrarse hoy el 
santo de S. M . el Rey, la Gaceta pu-
blica un Real Decreto concediendo 
los indultos que se acordaron en el 
Consejo de Ministros celebrado el 12 
del corriente, cuyos indultos com-
prenden los delitos cometidos por 
medio de la imprenta, alg-unas trans-
gresiones de !a Ley electoral y los 
prófugos y desertores. 
S. M. EL REY 
A fuer de españoles, enviamos 
hoy nuestro respetuoso saludo al 
monarca español, S. M. D. Alfon-
so X I I I , con ocasión de celebrar-
se sus días. Viviendo, como v i -
vimos, apartados de aquella her-
mosa y no olvidada y siempre 
más querida tierra de España, la 
vemos con los ojos del alma y le 
consagramos nuestro más profun-
do y sincero amor, Y encarnán-
dose en el joven monarca la 
representación del Gobierno que 
la dirige, á él debe ir y va la ex-
presión de nuestra acrisolada 
lealtad. 
El señor González Muñoz nos 
ha remitido el sábado otra carta 
que no publicamos porque está 
escrita en tonos muy agresivos. 
Cree dicho señor que los co-
mentarios que pusimos á su pri-
mera carta, ó por lo menos aque-
llo de "No creíamos hacer nin-
gún perjuicio al señor González 
Muñoz al elogiar la imparciali-
dad y la justicia que resaltaban 
en su primera carta á La Corres-
pondencia de España, á pesar de 
que sabíamos que por mediación 
suya se estaba en tratos para que 
La Discusión de la Habana pu-
diera aprovechar las correspon-
dencias que de diferentes puntos 
de Europa publica un diario ma-
drileño", constituyen un punto 
tan obscuro, que necesita una in -
mediata aclaración que espera 
de nuestra caballerosidad. Y en 
verdad que nos pone en un 
aprieto el señor González Muñoz, 
porque ¿cómo aclarar lo que á 
nuestro juicio está más claro que 
la luz? Pero ya que á nuestra 
caballerosidad apela, haremos un 
esfuerzo para ver si logramos 
desvanecer el error en que ha in-
currido. 
" A pesar de que sabíamos que 
por mediación suya se estaba en 
tratos etc", vale tanto como si hu-
biéramos dicho: <lá pesar de que 
sabíamos que él y La Discusión 
eran íntimos amigos"; porque el 
asunto á que hicimos referencia, 
el mismo señor González recono-
ce "que es cosa que á más de no 
tener nada de particular n i peca-
minoso, es bastante corriente en-
tre periódicos europeos." 
En lo que, al parecer, erramos 
nosotros fué en suponer que no 
necesitábamos del permiso del se-
ñor González Muñoz para com-
parar su conducta como corres-
ponsal de periódicos españoles 
con la que viene siguiendo el 
corresponsal en Madrid de un pe-
riódico "cubano para el pueblo 
cubano"; pero válganos la excusa 
de que hasta ahora no habíamos 
visto que ni á Diosfuese preciso 
pedirle permiso para poner su 
excelsitud en frente de la maldad 
del Angel de las Tinieblas. 
Pero, en fin, esto es cuestión de 
apreciación, y por lo tanto, no tie-
ne más que una importancia re-
lativa. Lo que sí importa de ve-
ras es que el señor González Mu-
ñoz se convenza de que lejos de 
tener ánimo de ofenderle, lo te-
níamos muy decidido de cele-
brarle y aplaudirle. 
¿No le basta eso? ¿Necesita que 
le pidamos mi l perdones por ha-
ber tenido la osadía de dedicarle 
en el lugar más preferente del 
DIARIO elogios tan sinceros como 
calurosos, al mismo tiempo que 
censurábamos como se merecía 
la conducta de otro individuo? 
Pues dígalo con franqueza, que 
á todo estamos dispuestos, menos 
á dar gusto á La Discusión, que 
viene haciendo esfuerzos supre-
mos para echar á reñir á un ofi-
cial del ejército español, hijo de 
Cuba, y al DIARIO DE LA MARINA, 
y no porque uno y otro, cum-
pliendo con su deber, hayan es-
tado al lado de España durante 
la guerra separatista, sino porque 
dicho periódico no puede perdo-
narnos el agravio que le hacemos 
al defender sin su permiso, pero 
con aplauso general de cubanos y 
españoles, los intereses morales y 
materiales de la república de 
Cuba. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vnelta-
ATDaío. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
Püa fiiifl DE m i m i 
Los señores don José Bacardí , don 
Enrique Collazo, don Fernando Figue-
redo, don Pedro Martínez Freyre, don 
Javier Urquiza y don Teodoro Pérez, 
amigos personales, muy íntimos, quo 
fueron del general Lacret Morlot, d i r i -
gen un manifiesto al país en solicitud 
de que éste, sin distinción de partidos 
ni procedencias, contribuya á la sus-
cripción que abren para salvar de la 
miseria, á la viuda y los hijos del quo 
fué tan valiente en la guerra como no-
ble y generoso en la paz. 
También nosotros fuimos amigos del 
general Lacret y pudimos apreciar to-
da la nobleza de su alma y toda la ge-
nerosidad de sus sentimientos. Por 
ello y porque sinceramente creemos que 
aquí ha pasado todo lo que en un mo-
mento nos dividió hondamente, ofrece-
mos á la Comisión nuestro espontáneo 
concurso para la obra que se propone 
realizar, obra de amor, de caridad, á l a 
que todos debemos contribuir. 
Nuestras columnas quedan, pues, á 
disposición de las personas que han to-
mado la iniciativa para salvar de la 
miseria á los familiares del general La-
cret y á la de todos aquellos que, por 
nuestro conducto, quieran remitir su 
óbolo. 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el día 19 en 
arcelino Martínez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES, 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKí ? I PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Ü O S k o p f , creador de 
esta marca y sistema. 
X>o-g3<í>S5.ito g e m o i L - c t l : I M I T L I X - ^ I I Í L Q V , ¿ t i t o s » . 
C—2451 26t 27 D 
TEATRO ALHAMBRA 
DÉV lia- n o i <5» 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
5» 33. "t o c 3 _ «Et JSS X £ X & afL O O Jtl O s 
HOY A L A S OCHO: R u f i á n ExpOSSClÓn. 
A las nveve: Los Cuarapetas . 
A las diez: E L BOBO S E K A F I N I T O . 
C—340 E n 9 
LUNES 23 DE ENERO Í E 1905. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
P A L C O $ 3 - L U N E T A $ 1 . 0 0 - T E R T U L I A 30 C T S | 
L a preciosa opereta en tres actos: 
PRECIOS PARA ESTA FIIiNCM 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
A L A S OCHO Y C U A R T O . C 151 E 16 
Grilles 1?, 2? ó Ser, piso sin entrada §5-03 
Palcos 1? y 2: piso sin entradas % 3-Oí) 
Luneta con entrada $ 1-30 
Asiento de terali a con id 10 5 0 
Asiento de paraíso con id |0-40 
Entrada general $0-83 
Entrada de tertulia y paraíso |3-39 
S. ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
T O D O M U Y B U E N O Y M U Y B A R A T O . 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
SUCURSAL 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 







Es el más elegante, 
• durable y cómodo 
LA BOMBA 
MANZANA DE GOMEZ, 
frente 
A l TEATRO DE ALBISÜ 
T E L E F O N O 523 
A G E N C I A BSCAMBZ 
¡Ataja! ¡Ataja! ¡Ataja! 
Oiga V d . 
¿á quién grita Vd. ataja? A ese, á ese que vá corriendo porque 
— me ha robado los zapatos. — ^ — 
n , no se apure Vd . por tan poca cosa, váyase a la Pe le ter ía L A O P E R A , que 
Oamará, está en la calzada de Galiano núm. 83, al lado del Encanto y en frente i la 
Casa Grande, y sino pídalos por el Te lé fono 1698 y ae los mandarán á su casa; pues allí tienen 
un gran surtido de todas clases, muy buenos, muy bonitos y muy baratos y ademas le darán á 
Vd. S E L L O S de la erran Compañía Internanacional para 
alt 
UNI0NCLUB 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores para la Junta General ordi-
naria que se celebrará el domingo 29 del pre-
sente mes, á las 2 p. m. en el edificio del Club. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se supl ca la asistencia. 
Habana 22 de Enero de 1905.—El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
O R D E N D E L D I A . 
l í Balance. 
2°. E iecc ión de la Junta Directiva. 
3° Discusión de la mociones que se pre-
senten. 
c l70 lt-23 7m-21 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
JEREZANO • 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. ftambía y fiouza, TELEFONO 675. 




o t o n d e 
P f B F l K E I X ( ¡ m S I T 0 Y PERMANENTE 
l i e venta eu tedas las r e r í u m e r í a s , sede-
i ias y Farmacias de la Isla. 
D e p é s i t o ; íralón Crusellas, ObispolO?, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito íamhien de los ricos siropes 
xpara hacer refrescos en casa y endulzar , 
¡a leche para los niños. 
do «ociai y nasiiatoo^idLosi. ¡O. o jfx» o s o c* s» 
o 63 1E 
L A C E N A A 40 CTS. dtsde las ocho b á s t a l a 
una de la noche. ¡Pescado Parisient. Arroz blanco. Bisteack Hamburguesa, 
Un postre, pan y café 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposic ión.—José Prado y C i 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS, los mismos que el anterior con el aumen-
to de 34 botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m , 1 0 2 , 
31 28Db-26 
P U R E Z A DEL J A B O N " F A I R Y " 
es indiscutible. No tiene materia colorante, pero es jabón b u e n o -
jabón puro—todo jabón. 
Fuera de ser el jabón más satisfactorio y m á s puro de los Jabonea 
hechos para el tocador y el baño—el jabón " F A I R Y , " es el más econó-
mico. 
Con su figura ovalada no hay pérdida, porque se hasta el fin. 
Una vez que habréis probado el j a b ó n " F A I R Y , " siempre comprareis 
jabón " F A I R Y . " 
De venta en todas partes. 10 centavQs. 
Hecho solamente por The N, K . Fairbank, New York 
Representante, Charles Blasco, 0hispo 26, Habana. 
P i f j a f t * m DROSÜEEIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
«taro». DE EABELL. 
De charol. De colores rosa, azul, "blanco, punzó, 
charol y cahritilla blanca, amarillos, etc., etc. 
m DE CIEN MODELOS DIFERENTES 
del afamado fabricante M E R R I A M 
OLÍA o rooil^o y vexicaio -Ci.xiic£txxi.exxto 
j u a n i T f e r c a c i a i 
i . 
E N SUS P E L E T E R I A S 
Ul C B i i . L l 
C-181 
Especial idad en novedades. 
1 alt 4t-21 
DR. A. SáAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de laa Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—V^ías Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2. L a -
gnnas 68. Teléfono 1342. C2440 24 D 
A los maestros 
Metrología Universal por Hort» , resuelve los 
problemas de 1° 2í y 3er. Grado» y los de opo-
nas. Véndese «a las principales siciones á escue 
librerías, 776 8t l t 
NO L E COERAMOS NADA 
POR GRADUARLE A USTED LA VISTA. 
A precio de fábrica le damos ESPEJUELOS ^ 
LENTES de piedras del Brasil, clase extra su-
perior. 
En IMPERTIHEUTES y GEMELOS para tea-
tro no hay surtido como el de 
OÍ JÍimenciares, 
O B I S P 0 5 4 . T E L E F O N O 301 1. 
12t-4 E n 
t MI LAZO DE ORO 
M A M A DE GOMEZ, frente al Panme Central 
J o s é González , saluda á sus clientes y amigos y 
tiene el gusto de manifestarles que ha puesto X 
la venta los sombreros de la segunda moda de 
esta temporada.-Novedades especiales para esta 
casa. 
P A N A M A S 
GRAN VARIEDAD DESDE S3 EN ADELANTE, PRECIOS MODIOOa 
Agencia JSscavn» 
D I A R I O D E L , A M A R I N A 1 — E d i c i ó n de la t a r d e . - E n e r o 2 3 de 1 9 0 5 . 
MatánzaSy asciende á 242.987 y el de 
bocoyes de miel recibidos á 346. 
A/near exportado hasta el día 18 eu 
Maütnz&s, 81.270 sacos. 
El vapor americano " Y u c a t á n " salió 
el jueves de Cicníucgos para Nueva 
York, llevando 9.99G sacos de azúcar. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba Enero 23 \ 
á las siete de la mañana, j 
H a habido en esta localidad, d u -
rante las 2 4 ú l t imas horas, tres dis-
tintas trepidaciones de terremoto que 
han sido cada vez m á s fuertes y aun-
que los d a ñ o s materiales son de poca 
cons iderac ión , reina gran exc i t ac ión 
en esta ciudad y sus alrededores, por-
que se teme que de un momento á 
otro se repitan las trepidaciones. 
M Corresponsal. 
(De la "Prensa Asociada") 
í 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta, del sábado 21, inserta en-
tre otras las siguientes resoluciones y 
noticias: 
El nombramiento á favor del pena-
do Patricio López, que extingue en el 
presidió la pena de catorce años y ocho 
meses de cadena temporal, de ministro 
ejecutor de justicia, en mérito á cuyo 
nombramiento obtendrá los beneficios 
siguientes: el trasladarlo á la Cárcel 
de esta ciudad; una onza de retribu-
ción por cada ejecución que ejecute y 
la declaración de cumplir en su conde-
na si desempeña con buena nota, du-
rante seis años las funciones de su car-
go-
—Decreto de la Secretaría de Ha-
cienda disponiendo que la publicación 
en la Gaceta de las solicitudes por ex-
travío de certificados del Ejército L i -
bertador sea por diez días so lamente. 
E L V U J E D E L G E N E R A L S T O E S S E L 
E l día 17 por la noche salió de Na-
gasaki el vapor de las Mensajerías 
Mar í t imas Australiano, con rumbo á 
Marsella, llevando entre los pasajeros 
al general Stoessel y señora y 565 r u -
sos, de los cuales la mitad son oficiales 
á quienes acompañan sus esposas. 
Las autoridades japonesas no permi-
tieron que el vapor saliese hasta la no-
che, con objeto de que los oficiales ru-
sos no se dieran cuenta del estado y si-
tuación de las fortificaciones del puer-
to. 
Durante la corta estancia de los ofi-
ciales rusos en Eagasaki han compra-
do objetos por valor de más de 12,000 
pesos. Parece que todos llevaban re-
pleto el portamonedas, así como los sol-
dados, pues en todo el tiempo que du-
ró el sitio, no han gastado apenas. 
El general Fock manifestó sus deseos 
de quedar prisionero de guerra. 
L A H U E L G A COMO M E D I O D E PAZ 
Ante las proporciones que ha toma-
do la huelga de trabajadores en Rusia, 
nos sentimos inclinados á creer que no 
haya fantasía en el siguiente telegrama 
de Barcelona, fecha 16 del actual, d i r i -
gido al Herald de í íueva York: 
' 'En una reunión á la que asistieron 
106 delegados de uniones obreras y gran 
número de representantes de otras so-
ciedades, se ha adoptado el proyecto 
de apelar á una gran huelga con objeto 
de terminar la guerra ruso-japonesa. 
Un orador declaró que esa huelga de-
bía ser adoptada en todos los países. 
Como resultado de la reunión háse tele 
grafiado al comité antimilitar interna-
cional de Holanda pidiéndole que adop-
te las medidas necesarias para procla-
mar la huelga." 
U N MENTÍS RUSO 
El arairautazco ruso desmiente la 
noticia publicada por el Maiin de Pa-
rís en que afirmaba dicho periódico 
que el almirante Eojestvensky había 
comunicado á su gobierno que saldría 
de Madagascar sin esperar á la escua-
dra del almirante Batronsky. 
Según informes de San Petersburgo, 
parece que la segunda división de la 
escuadra rusa hará cruceros en el Oc-
ceano Indico hasta la llegada de la ter-
cera división que está organizándose 
en Liban. 
L A E S C U A D R A R U S A D E L PACÍFICO 
Telegrafían de Lisboa, con fecha 17, 
que habiéndose terminado los prepara-
tivos de los buques que forman la ter 
cera división de la escuadra rusa del 
Pacífico, serán inspeccionados por el 
almirante Nebogatoff. Créese que cuan-
do marche la división al Extremo 
Oriente, el almirante Nebogatoff será 
el que la mandará . 
CAMBIO D E P R I S I O N E R O S 
Acaba de saberse en San Petersbur-
go que el J a p ó n consiente en la cele-
bración de un cambio de prisioneros 
Por consecuencia de ello, próximamen-
te tres prisioneros rusos que fueron he 
chos á bordo del crucero EkaterinoUav 
de la flota voluntaria, serán canjeados 
por tres oficiales japoneses, de igual 
categoría, capturados á bordo de los 
transportes japoneses Eiushim y Sado 
echados á pique por los rusos en el 
mar del Japón . 
UNA C A R T A D E NODGÍ 
El general IsTodgl ha enviado la si 
guíente carta al gobernador de Naga 
saki: 
''Es indudable que las autoridades 
deben haberos avisado de qué manera 
debéis tratar al general Stoessel. l í o 
obstante, debo á m i vez advertiros que 
el general no es un prisionero de gue-
rra n i un enemigo, sino un perfecto ca-
ballero extranjero, que ha contraído 
méritos en su patria y merecido hono-
res, al no apelar á complicaciones inú-
tiles, poniendo en nuestras manos los 
fuertes y las municiones de Puerto Ar-
turo. E l general Stoessel merece los 
mayores honores militares, y yo os lo 
recomiendo." 
UNA M U J E R S O L D A D O 
Un gendarme japonés ha descubierto 
entre los prisioneros rusos una mujer 
disfrazada de hombre, la cual se ha 
mostrado muy disgustada de haber sido 
eeparada de los otros prisioneros. 
b 
En la tarde del jueves último, se 
efectuó eu Santiago de Cuba, como sa-
ben nuestros lectores, la inauguración 
de las obras del acueducto. 
Del palacio del Gobierno Provincial 
salió, á la 1 y 30 minutos, eu doce co-
ches, la comitiva compuesta do los se-
ñores Luciano Díaz, Secretario de Obras 
Públ icas ; Licenciado Manuel Yero Sa-
gol, gobernador provincial; Emilio Ba-
cardí, alcalde municipal; y otras distin-
guidas personas. 
Los coches tomaron por el camino de 
San Antonio, recorriendo una legua 
hasta llegar á la finca Santa María, del 
señor Eemigio Gómez, dueño de las 
aguas minerales de San Antonio, las 
cuales están cerca de este punto. 
A orillas del rio Purgatorio hizo al-
to la comitiva. 
All í Mr . W . Gordon, manager de la 
empresa constructora de Suare, cedió 
una pala de trabajo al señor Secretario 
de Obras Públicas, el cual tomó y arro 
jó á un sitio determinado tres paletadas 
de tierra, y exclamó en tono solemne 
— "Señores: en nombre del gobierno 
de la República que preside el señor 
Tomás Estrada Palma, quedan desde 
este momento, inaugurados los trabajos 
del Acueducto de Santiago de Cuba". 
E l gobernador provincial expresó, 
en breves frases, la intensa satisfacción 
con que el pueblo de Cuba veía el co 
mienzo de la'obra. 
Una cuadrilla de trabajadores, ya 
apostada en ese lugar, comenzó á dar 
pico en el terreno escogido para el pro 
yecto. 
La tierra fué rociada con Champagne 
por el Secretario de Obras Públicas 
Se regresó después al Palacio Pro 
vincial, y la concurrencia fué obsequia-
da con Champagne, pronuuciándo un 
brindis el señor Díaz, quien declaró 
que desde mucho antes hubiera el go-
bierno comenzado las obras, pero que 
había que llenar todos los t rámites ofi-
ciales, hacer la subasta, etc., etc. 
Contestáronle el alcalde señor Bacar 
d i y el gobeanador señor Yero, en tér-
minos halagadores. 
E l senador señor Bravo invitó á to 
da la concurrencia á pasar á su morada 
para festejar el grandioso suceso, y allí 
se prodigó el Champagne y se formularon 
votos por la prosperidad de la Repú-
blica. 
H E R I D O G R A V E . 
E l jefe del destacamento de Mart i -
nas, Pinar del Rio, comunica que en 
la ensenada de Corrientes fué herido 
gravemente Ramón Sánchez por Mateo 
García, que se dió á la fuga. Fuerzas 
de la Guardia rural salieron en perse-
cución de García. 
H U E L G A T E R M I N A D A . 
E l comandante Laurent comunica de 
Guanajay, que el teniente Juztis ha 
regresado de la finca "Las treinta", 
después de haber terminado la huelga 
y sin que se alterase el orden. 
POR L E S I O N E S . 
En San Felipe ha sido detenido Ro 
gelio Canales, autor de lesiones á Fran 
cisco Tbaunca, vecino de la finca "San 
ta Amel ia . " 
OTRO H E R I D O G R A V E . 
En í íaranjo, Palma Soriano, fuégra 
vemente herido, Mr. Robert, de nació 
nalidad americana, por el súbdito 
francés José Remond; el agresor se 
presentó expontáneamente al sargento 
del destacamento de Mafe. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas 
salones y oficinas. Surtido esplendido,' 
Una visita á esta casa y se convencoráu 




Compostcía 52 al 58. 
- t i B 
D E P A S E O 
Ayer tarde salió de paseo el Presi 
dente de la República acompañado de 
su señora é hijos. 
Fueron en dos coches por la carrete 
ra de Luyanó hasta Guanabacoa, v i s i -
tando en dicha v i l l a al general Roloff, 
cuñado del señor Estrada Palma. 
DON L U C I A N O DÍAZ 
En la m a ñ a n a de ayer regresó á esta 
ciudad, por el Ferrocarril Central, el 
Secretario de Obras Públicas, don Ma 
nuel Luciano Díaz, después de hab 
inaugurado las obras del acueducto de 
Santiago de Cuba, dejando organizad 
el serricio de saneamiento en aquell 
ciudad, Nuevitas y Oamagüey. 
E l señor Díaz estuvo esta mañan 
en Palacio, á darle cuenta de su viaj 
al Presidente de la República, queque 
dó muy complacido. 
El señor Díaz saldrá esta tarde en 
automóvil para Güines á fin de organi 
zar en dicha vi l la el servicio de sanea 
miento y con igual objeto i rá mañan 
á Guanajay, teniendo el propósito de 
salir el miércoles para Matanzas, Cár 
denrs, Cienfuegos, Sagua y Santa Cía 
ra. 
Después se dir igi rá á Pinar del Río 
y Batabanó. 
POSESIÓN 
El teniente de la Guardia Rural don 
Máximo Du-Bouchet y Baird, nos par-
ticipa haber tomado posesión de la je-
fatura de aquel cuerpo en la Isla de 
Pinos. 
E N P A L A C I O 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Presidente del Senado 8r. Méndez Ca-
pote, con objeto de despedirse del Pre-
sidente de la República para Alacranes 
á donde se dir igi rá para asunto, par-
ticulares. 
Después i rá el señor Méndez Capote 
al central uCovadonga", en Real Cam-
ifla, para asistir á la inauguración de 
la molienda, á cuyo acto ha sido inv i -
tado por el dueño de dicho ingenio 
D. Manuel Carroño. 
Regresará el sábado á esta capital. 
MR. S Q U I E E á 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Squiers, visitó esta mañana al 
Presidente do la República. 
E N F E R M O 
Según vemos en E l Comercio, de 
Cienfuegos, desde hace algunos días se 
encuentra enfermo aunque, por fortu-
na, no de gravedad, pero sí en cama y 
á vecas con fiebre, nuestro respetable 
amigo el excelentísimo señor don Pa-
tricio Castillo y Capetillo. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
A S P I R A N T E S 
Los señores don Arturo Yau-cane-
ghen, don Juan Revira, don Juan H i -
iart, don Francisco de Armas, don 
Ensebio Campos, don Jorge A . Telot, 
dou Andrés Valdivia, don Ar tu ro Van-
cantfort, don José de la Mar y Valera, 
dou Antonio Herrera y Castilla, don 
Pedro Navarro y dou Eduardo Otte-
mer, han presentado sus solicitudes á 
la Secretaría de Instrucción Públ ica 
para tomar parte en las oposiciones 
que han de verificarse en la presente 
semana con objeto de proveer la Cáte-
dra de Francés del Instituto de Matan-
zas. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de Jesús M a ñ a . 
Por encargo del señor Presidente del 
Comité Moderado del barrio de Jesús 
María, cito por este medio á todos sus 
afiliados para que asistan á la reunión 
extraordinaria que ha de celebrarse á 
las siete de la noche del martes 24 de 
los corrientes, on el n9 131 de la calle 
de Suárez. 
E l Secretario, Alfredo Silvera. 
D E M O G R A F I A 
Durante la decena que terminó el 10 
del actual, fallecieron en la Habana 
168 personas, distribuidas por la si-
guiente nota de edades: 
De 0 á 1 año 31 
De 1 á 15 años 15 
De 15 á 45 años 56 
De 45 á 75 años ™ 57 
Durante el mes de Diciembre próxi-
mo pasado fallecieron en esta capital 
459 personas. 
GANADO 
E l día 17 importó en Cienfuegos el 
vapor alemán "Holsteiu", 1.050 cabe-
zas de ganado vacuno, procedentes de 
Barranquilla (Colombia.) 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de aníma-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 261. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.976. 
I d . i d . vacuno, 534. 
Existencia anterior, 7. 
I d . ingresados, 5. 
Inyectados, Maleina, 6. 
Inyectados, Tubeixulina, 3. 
Devueltos sanos, 7. 
Declarados sospechosos, O. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 9. 
Quedan en observación, 4. 
Habana 21 de Enero de 1905—El Ad-
ministrador. 
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En Cárdenas, D. Guillermo Mora y 
Miranda, teniente del ejército liberta-
dor; 
En Cienfuegos, D. Miguel Pichs y 
Arzaga; 
En Cifuentes, D. Martín Lauda; 
En Santa Clara, la señora doña Mag-
dalena Rodr íguez Veitia; 
En Trinidad, la señora doña Carmen 
Zayas de Echarte. 
En Sagua la Grande, D. Pedro de 
Bada, que fué concejal del Ayunta-
miento de dieba vil la , eu tiempo de la 
dominación española; 
En Holguín, la señora dofía Andrea 
Berrillo, que contaba 98 años de edad. 
En Santiago do Cuba, el comerciante 
D. Lorenzo Perramón y Rodó. 
U L I l l G U m 
Azúcar de caña, por M . L . Bas. Esta 
obra notabilísima escrita en inglés, es 
una de las más famosas que se conocen 
sobre la materia. Contiene un estudio 
completo y moderno de la elaboración 
del azúcar. 
Se vende en la librería " L a Pluma 
de Oro," Prado n? 91, frente al teatro 
Payret. 
Teoría musical para uso de los niños, 
por Inocencio Arambarri . Acusamos 
recibo de esta obrita, sumamente út i l 
por la sencillez y claridad con que está 
redactada; lo que la hace muy apropó-
sito para la enseñanza. Pueden hacer 
los pedidos al autor, Secretaría del 
Ayuntamiento de Oviedo. 
LOS SUCESOS D E A Y E R 
San I'etersburffo, Enero ^ 5 . - - E l d í a 
de ayer ha sido de iudescriptibles ho-
rrores; los huelguistas, aguijoneados 
por la dese spe rac ión , se han declarado 
en abierta r ebe l ión y la s i tuac ión toca 
hoy á la guerra c iv i l . 
FRENTE A ERENTE 
Para sofocar el movimiento, las au-
toridades h a b í a n reconcentrado en 
esta ciudad 60,000 hombres de la 
guardia imper ia l , que vivaquean en 
las calles en las cuales los revolucio-
narios han levantado barricadas. 
RECHAZADOS A TIROS 
E l Czar o r d e n ó que se rechazaran 
á t i ros á los manifestantes que t rata-
ran de llegar hasta él para entregarle 
la pe t i c ión de los obreros, orden que 
que loa soldados cumplieron al pie de 
la le t ra , matando á un gran n ú m e r o 
de hombres desarmados que forma-
ban en la m a n i f e s t a c i ó n . 
L A DEFENSA D E L PUEBLO 
Aunque desarmados, los manifes-
tantes se defendieron con furor y r o -
dearon á los soldados que les derr iba-
ron á t i r o l impio . 
LOS MUERTOS 
A u n cuando es imposible precisar 
exactamente el n ú m e r o de los muer-
tos, se sabe que se suman por cente-
nares lo» que sucumbieron ayer en 
las calles de esta capital. 
A R S E N A L A R D I E N D O 
Te leg ra f í an de Sebastopol que es tá 
ardiendo el Arsenal M a r í t i m o de d i -
eho puerto. 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
No h a b i é n d o s e renovado los dis tur-
bios, la m a ñ a n a de hoy ha t ranscurr i -
do con t ranqui l idad . 
H U E L G U I S T A S 
Y REVOLUCIONARIOS 
Con mot ivo de haberse negado los 
d u e ñ o s de í áb r i ca s Á acceder á las re-
clamaciones de sus operarios, alegan-
do que estas e x t r a ñ a b a n la ru ina 
de sus respectivas industrias, se les 
unieron inmediatamente los revolu-
cionarios capitaneados por el padre 
Gipon, quien r e d a c t ó la pe t ic ión al 
Czar, la que a d e m á s de las reclama-
ciones de los obreros, contiene otras 
exigencias de c a r á c t e r pol í t ico. 
PUNTOS D E L A S COLISIONES 
Las colisiones entre los manifestan-
tes y las tropas se efectuaron ayer en 
cuatro puntos distintos: en Narva, 
frente á la Puerta Tr iun fa l , frente á 
la Bas í l i ca de Ostroff, frente á los 
Jardines de Alejandro y frente á la 
Catedral de Ivassan. 
DESMANES D E L P O P U L A C H O 
E l populacho l evan tó tres barrica-
das frente á la Basí l ica de Ostroff, 
d e s a r m ó á. la policía, a p e d r e ó á las 
tropas, d e r r i b ó la Casa Consistorial, 
asa l tó y s aqueó una fábr ica de armas 
y algunos establecimientos de varias 
clases. 
M O N S E Ñ O R C H A P E E L E 
Nueva Ovleans, Enero ^5.—Monse 
ñ o r Chapelle declara que carece de 
fundamento la noticia que ha c i rcu-
lado relat iva á que la Santa Sede le 
ha pedido que presentara su re 
nuncia del cargo de Delegado Apos 
tólico en Cuba. 
A D U A N A S I N T E R V E N I D A S 
Santo DominffO, Enero 23— E l go-
bierno de la R e p ú b l i c a Dominicana 
ha firmado con el de los Estados Uní 
dos u n convenio por el cual éstos se 
hacen cargo de la a d m i n i s a r a c i ó n de 
todas las Aduanas de la pr imera y do 
la l iqu idac ión de todas las obligacio-
nes que pesan sobre el Tesoro domi-
nicano; pero no a s u m i r á n protectora-
do alguno sobre dicha repúb l ica , é 
i n t e r v e n d r á n en sus asuntos inter io-
res, solamente en la parte que se rela-
cione con el cobro de los derechs de 
Aduanas. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero 23.—El precio del 
a z ú c a r de remolacha ha tenido hoy 
una nueva baja, habiendo abierto á 
16s. 8.1í4rf. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
P a r í s , Enero 2c?.--Mr. Rouvier ha 
formado el nuevo Minis ter io que se 
g u i r á la misma pol í t i ca que el que 
p r e s i d i ó M r . Combes. 
V U E L T A A L ESTADO N O R M A L 
San Petersburgo, Enero 2.?.—Eas 
tropas e s t á n en completa posesión de 
la ciudad; se han abierto muchos es 
tablecimientos y el t ráf ico ha queda 
do parcialmente restablecido. 
E L P A D R E GOPON 
H a desaparecido el padre Gopon 
cuyo paradero es conocido de algunos 
de sus tenientes que le inspiran 
mayor confianza. 
EN ESPERA D E NUEVOS SUCESOS 
Toda la a t e n c i ó n es tá fija ahora en 
el in te r io r del imperio . 
E L CZAR POSTRADO 
Dicen que el Czar es tá completa 
mente postrado por el sentimiento 
que le causa el suceso de ayer. 
P A R A D E R O I N C E N D I A D O 
Corre á ú l t i m a hora la noticia de 
que e s t á ardiendo el paradero del fe 
r r o c a r r i l en Varsovia. 
BUQUE DE GUERRA 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
^uerto hoy, á las diez de la mañana, el 
buque de guerra americano "Topeka' . 
Su porte es de 2.300 toneladas y esta 
tripulado por 320 individuos. 
A l enfilar el canal hizo el saludo á la 
plaza, que fué contestado por las baterías 
de la fortaleza de la Cabaña. 
Después de haber fondeado el buque, 
pasó á su bordo para saludar á su coman-
dante y demás oficiales, el Secretario de 
la Aduana, señor don Pedro Nolasco En-
¿enza. 
E L ' ' M A R T I Ñ I Q U E ' ' 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto esta mañana, procedente 
de Miami y Cayo Hueso, con carga y pa-
sajeros. 
E L " G A L I C I A " 
Procedente de Hamburgo y escalas en-
tró en puerto el domingo, el vapor ale-
mán "Galicia", con carga general. 
E L "JACOB B R I G H T " 
Con cargamento de azúcar en tránsito 
entró en puerto eu la tarde del sábado, el 
vapor inglés "Jacob Bright", procedente 
de Cárdenas. 
GANADO 
Consignado á la orden se importaron 
hoy de Veracruz 50 bueyes, 44 vacas, 41 
terneros, 67 vacas horras 18 caballos, 13 
yeguas, un añojo y un torete. 
——aĝ  •Bimn —— 
O & S A S D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Oaldailla de 83 á 85 V. 
Billftes B. Espa-
ñol de 5 á 5X V. 
Oro araer. contra i > ^ p 
plata esí añ o la. \ 
Centenos á 6.67 plata. 
En caatidad( a., á 6.68 plata. 
Luises á 6,33 plata. 
En cantidades., á 5,34 pla^u 
El peso america- "k 
no en plata es- >• á 1-37 V . 
pañola. . . ) 
Habana. Enero 23 de 1905. 
CLINÍCA SIFILMRAFIGA 
D E L Dr. R E D O N 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos basta el 30 
próx imo , cerrándose después hasta 
C 123 
de Abril 
nuevo aviso 26.12En 
Profesor de Piano 
Recibe órdenes para lecciones á domicilio. 
Calle 15 tutm. 9 V E D A D O . 
U57 8t-21 
V E N T A D E V A L O R E S 
E l sábado, 21, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York 479,800 bonos 
y acciones de las principales empresas 
a.ue radican en los Estados Unidos. 
m\mm y EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta, el 16 del 
actuarse nos participa la disolución de la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Quesada, Pérez y Comp., trans-
firiéndose todos sus derechos y acciones 
á la nuevamente formada con la denomi-
nación de Quesada y Comp., S. en C , 
que se hace cargo de todas las existen-
cias, propiedades, créditos activos y pa-
sivos y negocios de la extinguida, de la 
cual es liquidadora, siendo sus gerentes 
los señores don Miguel Quesada y Soto, 
don Jul ián Llera y Pérez y don Pablo 
Martínez y Diaz, comanditarios don An-
tonio Quesada y Soto y don Jul ián Pé-
rez del Cueto, é industrial don Arturo 
Foyo y Portal. 
llegados en el último vapor á la librería 
La Moderna Poesía, Obispo 133 y 185. 
Estudios de literatura y política, por 
Lord Macaulay. 
Los delitos y las penas, ó exposición 
prácitca de las reglas de aplicación de 
éstas á cada uno de aquéllos según la 
graduación y combinaciones contenidas 
en el Código Penal vigente en España, 
por Diez de Ulzurum y Orné. 
Artículos sobre beneficencia y prisio-
nes, por Concepción Arenal. 
Las Colonias penales de la Australia 
y la pena de deportación, por id. id. 
Estudios penitenciarios, por id. id . 
Informes presentados en los congresos 
penitenciarios de Stokolmo, Roma, San 
Petersburgo y Amberes, por id. id. 
El Derecho Penal, estudiado en princi-
pios y en la legislación vigente en Es-
paña, por Luis Silvela. 
Para impurezas de la sangro ninguna 
otra medicina es igual á 
arm 
er 
E s t a preparación expele pronta y ofleaz-
mento del sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruye las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones d c l c ú t i s , y produce una 
c o m p l e x i ó n l impia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es uu espo-
cífico sin ri val y deben usarlo inmedia-
tamente todos los quo tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
E l Vigor de! Cabello 
del Dr. AYER 
P a r a eS T O C A D O R 
L a s enfermedades del cabello, que 
hacen perder la fuerza, brillo y color á 
esto natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelvo á esto su 
primitiva frescura y belleza. 
Dr. J - C . A Y E R y Ca., Lowoll, Mass., E . tT. A. 
Enero 12. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOiiTE.—2 hembras blancas, 
legítimas.—1 varón mestizo, natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco, legí-
timo.—2 hembras blancas, naturales.— 
1 hembra negra legítima.—1 hembra 
mestiza, natural. 
DISTRITO ESTE.—3 hembras blancas, 
legítimas.—1 varón mestizo, natural. 
DISTRITO OESTE. —2 varones blancos, 
legítimos.—1 hembra blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO NOIÍTE.—Amado Valdés Ca-
rrasco, con Gertrudis González Pumarie-
ga y Pérez. Blancos. 
DISTRITO SUR.--Manuel Menóndez y 
Rodríguez, con Isabel de Zúniga y del 
Portillo. Blancos. 
DISTRITO OESTE.—Gumersindo Alonso 
y Fernández, con Teresa Ojeda y Mateo. 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.-José Rodríguez, 9 
meses. Habana, Virtudes 88, Meningitis. 
—Brianda Barreto, 44 años, Puerto 
Príncipe, San Lázaro 20. Enteritis cró-
nica.—José García, 31 años, Unión de 
Reyes, A guiar 85. Asistolia. 
DISTRITO SUR.—Cayetano Adrián, 70 
afios. Cantón, Gervasio 134. Mal de 
Bright. 
DISTRITO ESTE.—Juana Isabal, 23 me-
ses, Habana, San Isidro 7G. Envena-
miento agudo.—Ana Navarro, 24 años, 
Cienfuegos, Damas 50. Tuberculosis pul-
monar.—Santiago Pérez, 82 años, Afri-
ca, Compostela 171. Debilidad senil. 
DISTRITO OESTE.—Antonio M? Diáz, 
4 meses. Habana, Lunayó 5. Castro en-
teritis.—Julia Fernández, 58 años, Ha-
bana, Aramburo 30. Tuberculosis intes-
tinal.—Teodora Cárdenas, 3 dias. Haba-
na, Príneipe 11. Debilidad congénita.— 
Sara González, 8 meses. Habana, Jove-
41ar B r Attepsia.—Rafael de 4a Torro , 22 
años, Piñar del Rio, La Purísima. Tú-
berculosis pulmonar.--Juana M? Soto, 
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de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Habana, 15 de Enero de 1905. 
Alvarez Francisco, Alvarez Valeriano, 
Alvarez Joaquín V, Alvarez Señor, 
Abreu Manuel. 
Blanco Ramas Ramos, Blanco Manuel, 
Brea Manuel, Bocerro E, Bove Pondo. 
Cárdenas Luisa, Carrasco Manuel, Cas-
tnl lón Arcadio, Cabañas Manuel, Castri-
Uón Tomás, Castillo Manuel, Codina Fé-
l ix , Cueto Servando. 
Uiter Carmen, Díaz Oscar, Díaz Dolo-
res, Dorta Antonio, Domenech Joaquín, 
Dulce Inés G. 
Estarella Mateo, Estrada Manuel. 
Farpón José, Fernández Alejo, Fer-
nández Diego, Fernández Juan, Fernán-
dez José, Forés Gabriel. 
García Ezequiel, García Gabino, Gon-
zález Miguel, González Antonio, Gonzá-
lez Jesús, González Domingo, Gómez 
Manuel, Gómez Luís, Quimeuez Anto-
nia. 
Lavin Ignacio, Leibas Antonio, Lobo 
Carmen, López Antonio, Llauradó Inés, 
Llorena José. 
Martínez León, Maestro Ramón, Me-
néndez Hernández, Méndez José, Millán 
Francisco, Miró Francisco. 
Navarro José, Negreira Manuel, No-
voa Gabriel. 
Padilla Ana, Pérez Montes, Pedro Au-
relia S, Pon Buenaventura, Pumariega 
Antonio G. 
Quintanilla Fernando. 
Ramos Félix, Riego Catalina, Rogers 
José Brosa, Rodríguez Sabino, Rodríguez 
Ramón, Rodríguez Dionisio. 
Sala Márquez Flías, Saavedra Ramón, 
Seijas Ramiro, Suarez Ramón. 
Tejcira José, Trilla Vicente, Trigo H i -
pólito. 




O e Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Tele f r a i l a 
L Ü B S B . C O R R A L E S -
SAN IGNACÍ0 49. 
la Ar i t -
26t- 7 E 
E n solo cuatro meses se pneden Rdauirh- ea estx Academia, lo-; c o n o 3 l m í o n t o i da 
m í t i c a Mercíinti i y Teneduría de deLibroa. 
Ciases de S dé la m a ñ a n a á B>̂  la noou». 388 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 22 de enero, hechas 
al aire libre en E L A L M E N O ARES, Obis-
po 54, para el OIARIO DE LA MARINA. 
Gentíntu fabrahw ífwperamra 
Máxima 
Mínima 
B A R O M E T R O : á las 8, 767^ m.m 
A las ocho de la mañana del 
martes 24 del actual, { 
braráu en la Iglesia de Belén, 
honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del 
que falleció en el Vedado, 
día 15 de Enero de 1904. 
Su Viuda. 
Habana 21 de Enero de 1905. 
lm-22 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS A Y E R 
Almacén: 
15 o. Ponche Español $15.23 o. 
50 c. Postal de Plata c. 
100 o. vino Jerez surtido J . Ruiz $4.50 una. 
15 c. jamón Calabaza $5 una. 
270 c. cerveza PíP. $10.62 c. 
185 c. id. id. T id. $10.02 c. 
160 c. id. Pilsinor T. $9.62 c. 
50 c. Poter (cerveza negra) $11.50 uno. 
40ü c. paquetes 1 Ib. maicena E l tllobo $6> .̂ 
125 c. ii2 paquetes, maicena id. $7 q. 
395 c. Ii4 paquetes, maicena id. $7j/ q. 
75 gf. ginebra E l Ancla $12 gf. 
200 c. quesos E l Gallo $10.50 q. 
Vapor M6xico: 
50 c. quesos patagr.ls 2̂0 q. 
Vapor Roland: 
250 s. arroz canilla etc. $1 q. 
Dr. J o s é R . Vi l l averde 
Dr. L u i s de Solo 
A I Í O G A D O S 
OBRA P I A N° Sfi'í, E S Q U Í N A ñ A-QUIAI* 
Consultas; de 9 á 11 y de 1 á 4 
A ^ - E d i c i é n de ¡al tard©.—Ener© 2 3 de J^gOS, 
L a Asociación de Dependientes 
Hace pocos días, fué la llegada del 
ilustre Dr. don Bernardo Moas, direc-
tor de la quiuta de salud ^La Pur ís ima 
Concepción' ' la que sirvió de justifica-
dís ima causa á un número considerable 
de socios de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, así 
de los que figuran eu su Junta Directi-
Ta, como de los que componen la anó-
nimo falauge de sus soldados de fila, 
para hacer una demostración de vi tal i -
dad y realizar un acto de afecto y car i -
fio en honor de aquel insigne médico 
que tanto ha contribuido al prestigio 
y nombre de la institución; ayer, el ce-
BC, por prescripción reglamentaria, de 
don Enrique Suarcz en la presidencia 
de la Sección de Propaganda, constitu-
yó otro motivo bien fundado para que 
•̂ se reuniesen en número considerable 
^miembros de la Directiva y socios para 
hacer lo que se llama un acto. 
El banquete en honor del Dr. Moas 
fué en el gran hotel " E l Louvre"; el 
almuerzo con que se obsequiaba y des-
pedía al señor Suárez se dió ayer maña-
na en el salón alto del popular estable-
cimiento "La Mar ' ' , que posee en la 
Chorrera don Agustín Arana. En ara-
bas fiestas tuvo su representación la 
prensa periódica. Y una y otra han de-
Saostrado palmariamente que la carac-
terística de los individuos do la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
es el entusiasmo y el cariño hacia la 
institución bajo la que se cobijan, 
Iso bajaba de cien el número de los 
comensales al almuerzo de ayer. La 
mesa estaba servida con gusto, y los 
manjares que constituían el banqueeran 
exquisitos, robusteciendo el crédito y 
la popularidad de que disfruta la casa 
del exalmirante Arana, el cuasi pa-
triarca de la Chorrera. Figuraban entre 
los comensales el Presidente de la So-
ciedad, señor Palacio ürdóñez, los v i -
cepresidentes señores Caruicer y Vare-
la, los últimos presidentes de las seccio-
nes de lutereses Morales y Materiales, 
de Eecreo y Adorno, de Instrucción y 
de Propaganda, señores Peón, Tuclán, 
Ta vio y Suárez, á quien sucede el señor 
Cano (don Manuel), muchos miembros 
de la Directiva, gran número de socios 
y representación de la prensa diaria. 
La más completa armonía reinó entre 
los comensales. 
Como es natural, hubo brindis entu-
siastas y expresivos. El primero en ha-
blar fué el joven D. Mariano Ortiz y 
Diaz, uno de los promovedores de la 
fiesta, que lo hizo á nombre de sus 
compañeros de comisión, explicando 
las razones que los había movido á 
realizar aquel acto en honor del señor 
Suárez, que si cesa fortuitamente en 
la presidencia de la Sección de Propa-
ganda, queda c o n s u s entusiasmos 
en la sociedad para seguir cooperando 
á su engrandecimiento. A l Sr. Ortiz y 
I ^ z sucedió el Sr. Inclán (D . José) , 
no en su calidad de presidente, que 
tiiS'bión cesa, de la Sección de Recreo y 
Auorno, sino como el socio número 14, 
que con el número 13, allí presente 
también, es, por decirlo así, una de las 
columnas fundamentales de la institu-
ción. Con entusiasmo y elocuencia sali-
da del alma, habló el Sr. Inclán. Suce-
dióle en el uso de la palabra nuestro 
con)pañero el Sr. Triay, que habló no 
como periodista, sino como socio, ex-
tendiéndose en consideraciones perti-
nentes al caso y haciendo la apología 
del Sr. Suárez, á quien ha acompañado 
muchas veces en sus viajes para la 
creación de nuevas delegaciones de la 
eociedad. 
Luego pronunciaron discursos elo-
cuentísimos el Sr. Navarro, vocal de 
la Directiva é individuo de la Sección 
de Propaganda, el Sr. Peón (D. Dio-
nisio), cuyo discurso fué un modelo de 
elocuencia, sobrio, razonado^de elegan-
te frase y altos vuelos, y el Sr. Carni-
cer, que estuvo felicísimo eu su b r i n -
dis. A todos contestó, profundamente 
conmovido, el Sr. Suárez, que agrade-
ció aquellas hermosas manifestaciones 
de cariño y simpatía, que le.conmovían 
profundamente, ofreciendo continuar 
su empresa. 
Y con su brindis terminó tan simpá-
tica fiesta. 
19 mm K LOS mm 
Con fecha 30 de Septiembre del año 
anterior se ha constituido en esta capi-
tal la Asociación de dueños de Sastre-
ría y Camisería, con la denominación 
de "La Confianza", quedando aprobado 
el reglamento por que había do regirse, 
y electa la Junta Directiva bajo la pre-
sidencia del Sr. D. Nicanor Mella. 
Desde entonces acá la Directiva ha tra-
bajado sin descanso para consolidar la 
existencia de la sociedad y obtener den-
tro de ella y merced á sus influencias 
los mayores beneficios para los asocia-
dos, y en su junta ordinaria del mes de 
Noviembre dió cuenta la Presidencia 
de haber obtenido por gestiones del ac-
tivo Secretario Sr. D. Luis Rodríguez 
un contrato con la empresa del alum-
brado de gas y electricidad, sumamen-
te ventajoso para los socios que quie-
iUn acogerse á él, el cual fué aprobado 
y sancionado en el acto por la Junta y 
se nombró también como abogado con-
sultor de la sociedad con las atribucio-
nes que le consigne el reglamento, al 
renombrado jurisconsulto Dr. D. Juan 
de Dios García Kohly, magistrado y 
con bufete abierto en la calle de San 
Ignacio 30, 
Posteriormente, en la sesión ordina-
ria de mes que ha celebrado la Junta 
Directiva en la noche del martes de la 
presente semana, se ha tratado de un 
proyecto de alt ísima importancia para 
todos los señores dueños de sastrería y 
camisería de esta capital y aun de la 
isla toda, y es de esperar que sin repa-
ros ni indecisiones la presten su con-
curso decidido todos los industriales ds 
ese ramo, porque él resolverá sin duda, 
una vez realizado un problema de eco-
nomía práctico que desde hace tiempo 
tienen también en estudio los maestros 
sastres de Nuera York, Chicago, F i l a -
delfia, Méjico, Buenos Aires y otras 
grandes poblaciones de la Amér ica sa-
jona y latina. 
La Asociación de dueños de sastre-
ría "La Confianza", á más de los fines 
prácticos que persigue, honra á la in-
dustria que representa y merece que 
los señores industriales del giro le pres-
ten su más decidido apoyo. 
E l acto de conducir al Cementerio el 
cadáver del pobre niño, cuya muerte 
ha sumido eu el más hondo dolor á sus 
amantes padres, nuestro distinguido 
amigo don Manuel Sanguily y su dis-
tinguida esposa, ha sido una elocuente 
demostración de la alta estima que me-
rece á alta sociedad el notable hombre 
público. 
Acompañando al desconsolado padre 
en tan tristes momentos vimos al Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, al general Máximo Gómez, el 
Gobernador Provincial, el Alcalde Mu-
nicipal, senadores, representantes, se-
cretarios del despacho, literatos, pe-
riodistas, todos cuantos en esta socie-
dad llevan alguna representación. 
Entre las coronas que el cariño y la 
amistad habían dedicado á Mario San-
guily, recordamos las siguientes: 
Una de biscuit, de los padres de Mario. 
Otra de Ciciiia. A Mario, Nanda y Ma-
nuelito, de biscuit. A Mario, su amigo 
Peraza, de biscuit. A Mario Sanguily, su 
amigo José Lizama, de biscuit. A Mario, 
Patricia Muñoz, de biscuit. A Mario, los 
empleados del archivo del Ejército, de 
biscuit. A Mario, María Teresa, de bis-
cuit. A Mario Sanguily, Guillermo del 
Toro y familia, de biscuit. De flores na-
turales: A Mario, Eduardo Morales y 
Zaldo. A Mario, Ricardo Albertini y 
Cárdenas. A Mario, Gustavo y Roberto 
Longa. A Mario, Dr. Pérez Miró. A Ma-
rio, ^Andrés Zayas y O.'Farrill. A Mario, 
Amelia Torres y Mendive. 
A Mario, Margarita Ous y Finlay, A 
mi querido Mario, de su amiguito F. 
Suárez y Solar. A Mario, Enriqueta 
Echarte de Farrés, A Mario, Ricardo 
Diagoy señora. A Mario, Eduardo Alfon-
so y Carlos Fonts. A Mario Alfredo Lavas-
tida. A Mario Sanguily, sus compañeros 
del Instituto. A Mario, los empleados 
de la secretaría del Instituto. A Mario, 
María Obregón deBernal, A Mario, Fran-
cisco M . Casado. A Mario, América Pintó 
de Chacón. A . Mario, María Teresa y A-
melia Pórtela. A , Mario, Enrique H . M i -
yares y doctor Plá, cesto de flores natu-
rales. A Mario, María Isabel y Rosa 
Mendoza, una palma flores naturales. A 
Mario, Mercedes Almeida de Rodríguez 
Feo, una corona de flores naturales. A 
Mario, doctor Matías Duque, cesto de flo-
res naturales. A Mario, José G. Díaz y 
señora, cesto de flores naturales. A Ma-
rio, Lucrecia Zayas y Pórtela, ramo de 
flores naturales. A Mario, Leonor Díaz 
de Echarte, ramo da flores naturales. A 
Mario, Juan Mencía y doctor Ferrara, 
corona de biscuit. A Mario, Víctor Mo-
reno, corona de flores naturales. A Ma-
rio, sus condiscípulos, un ramo de rosas 
con un ángel en el centro de biscuit. A 
Mario, Antonio Solar, corona de flores na-
turales. A l hijo de Sanguily, M Fígaro . 
A Mario Sanguily, Aurelio Hevia, ramo 
de flores naturales. A Mario, Fernando 
y Julio Martínez, corona de flores, natu-
rales. Coronas de biscuit: A Mario los 
taquígrafos del Senado. 
A mi amigo Mario Sanguily, Enrique 
Villuendas. A Mario, Alejandro Martí-
nez. A Mario, los senadores. A Mario, 
Antonio S. Bustaraante. A l lindo Ma-
rio, América Valor y hermanos. A Ma-
rio, R. Rambla. A Mario, Loreto y Emi-
lio. A Mario, sus am¡güitos los Gamba. 
A Mario, Julita, un cesto de biscuit. A 
Mario, de sus tíos Matilde y Julio. A 
Mario, Emilio Alamillá y sefiora, cruz 
de biscuit. A Mario, Miguel Sánchez 
Toledo. A Mario Sanguily, Adolfo Ca-
bello. A Mario, José Miguel Gómez y 
familia. A Mario, Manuel T. Lavendey-
ra, corona de flores naturales. A Mario, 
director, secretario y catedráticos del Ins-
tituto, cesto de flores naturales. A Ma-
rio, Mr. E, G. Carden, ministro inglés, 
corona de flores naturales. A Mario, Ge-
noveva Guardiola de Estrada Palma, co-
ronas de flores naturales. A Mario, Nar-
ciso Sargarina y Jorrin, corona de flores 
naturales. A Mario, Mrs. Indrington, 
cruz de flores naturales. A Mario, doc-
tor Rodríguez Feo. A Mario, Adolfina 
y Esperanza Revolta, un cesto de flores 
naturales. A Mario, Gonzalo Güel, co-
rona de biscuit. A ' Mario, el ministro 
americano, corona de flores naturales. 
Reiteramos á los padres de Mario 
nuestro más sincero y sentido pésame. 
los nombres 
Todas estas personas nos pidieron comprásemos la primera botella y se la diésemos gratis. 
y lo mismo haremos por V. 
Así lo hicimos, 
Hay millones de pacientes que nosotros no conocemos, y que sin embargo 
toman el Liquozone, Solamente sabemos de los que nos escriben. Pero todo 
el que lo usa habla de él á otros, y estos otros, á otros. Pregunte á sus amigos 
y le sorprenderá ver el número de personas que lo usan. 
En su propia vecindad hay un gran número de ellos. Pregúnteles su opi-
nión sobre el Liquozone y sus resultados. Si le dicen que es maravilloso, que 
hace todo lo que nosotros pretendemos, entonces permítanos que le compremos 
una botella de cincuenta centavos oro. Pruébelo á nuestras expensas; vea los 
beneficios que le reporta. Si V. lo encuentra efectivo y necesario, hable de él 
á otros como nosotros hemos hablado á usted. 
Estas 1.800,000 personas padecían enfermedades micróbicas. Pregúnteles si 
el Liquozone los ha eurado-si ha destruido los gérmenes. Pregúnteles si les reco-
miendan tomarlo; limítese á seguir su consejos. La mitad de las personas á 
quienes V . encuentra, conocen á personas á qúienes el Liquozone ha curado. 
El Liquozone lo usan hoy constaneemente millones de personas. Sin em-
bargo, j amás hemos pedido á nadie que lo compre. Nos hemos limitado á pe-
dirles que nos permitan comprarles la primera botella—^justamente lo que pedi-
mos á V . Si han seguido tomando el Liquozone ha sido únicamente por los 
beneficios que éste les reportó—justamente como V. har ía . ¿No quiere V . por 
su propio bien ser uno de estos millones'? ¿No quiere V . escribirnos hoy pidién-
donos una botella? 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vrngan (\ verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J . BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
No es una medicina 
El Liquozone no es una medicina. No 
se hace mezclando drogas ni existe alco-
hol en él. Se hace solamente de gases, en 
su mayor parte gas oxígeno, por un pro-
ceso que exige el empleo de inmensos 
aparatos y 14 días de tiempo. 
Durante más de 20 años este producto 
ha sido objeto de constantes estudios cien-
tíficos y químicos. Las miras de los des-
cubrimientos del Liquozone fué conse-
guir un líquido que, en forma estable, 
pudiese infiltrar en la sangre las virtu-
des del oxígeno. Sus razones estaban ba-
sadas en que solamente el oxígeno puede 
matar los gérmenes de enfermedades, sin 
cansar daño íi los tejidos. Cada pulgada 
cúbita de Liquozone requiere el empleo 
de 1,250 de gas. Y estos son los únicos 
ingredientes que contiene; el gas, y el 
Líquido que se usa para absorberlo. El 
resultado, después de un período de 14 
días, es un germicida tan cierto, que pu-
blicamos en cada botella una oferta de 
1,000 pesos oro, por el germen de cual-
quier enfermedad que no pueda matar. 
Obra como el Oxígeno 
Las virtudes del Liquozone se basan en 
el hecho de hacer lo que el oxígeno hace. 
El oxígeno es la parte vital del a ire , la 
verdadera fuente de vitalidad, el elemen-
to más esencial para la vida. El oxígeno 
es también el mayor tónico de l a Natu-
raleza, oí mejor purificador y alimento 
para la sangre y nervios. Es el oxígeno 
que convierte en los pulmones la sangre 
azul en roja; elimina los tejidos gastados 
y crea los nuevos. Sin él no podría usted 
vivir tres minutos. Y la mitad de las en-
fermedades no tienen otro origen que es-
casez de oxígeno. 
El Liquozone obra como el oxígeno. 
Da á las eélulas nerviosas el alimento que 
justamente necesitan. Da nuevo poder á 
todas las funciones de la Naturaleza. Res-
taura ¡nmcdiaíameníe la vitalidad. Nin-
gún otro producto conocido, puede com-
pararse con él como vigorizador. Y el 
Liquozone es el único tónico que no reac-
ciona. 
M a t a todos los g é r m e n e s 
Otro hecho es que un exceso de oxíge-
no destruye todo germen de enfermedad. 
La razón es que los gérmenes son vege-
tales; y un exceso de oxígeno, la verda-
dera vida para el animal, es mortal á to-
da materia vegetal. 
Esta misma propiedad tieno el Liquo-
zone; pero existe esta diferencia vital : El 
oxígeno es un gas, y un exceso de él no 
puede mantenerse en la sangre. 
El Liquozone es un líquido, concentra-
do, estable y poderoso. Va donde la san-
gre va; y no hay germen que pueda es-
capar ni resistirlo. Los resultados son 
inevitables. 
Para el cuerpo humano lo más necesa-
rio que existe en el mundo es el Liquozo-
ne. Pero todo vegetal perece inmediata-
mente donde el Liquozone va. El hecho 
de ser los gérmenes vegetales ha facilita-
do á los descubridores del Liquozone el 
resolver el gran problema de matar los 
gérmenes en el cuerpo, sin destruir tam-
bién los tejidos. Y no existe otro medio. 
Toda droga que mate las gérmenes es un 
veneno, y no puede tomarse interna. En 
este hecho descansa el gran valor del L i -
quozone. Es el único producto, el único 
que el hombre puede concebir, que pueda 
destruir la causado una enfermedad mi-
cróbica, sin ocasionar perjuicio alguno á 
los tejidos. 
Pagamos cien m i l pesos 
Por los derechos del Liquozone en 
América, y la Compañía British Liquo-
zone, pagó la misma suma por los dere-
chos en la Gran Dretaña. Este es el pre-
cio más alto pagado jamás en descubri-
miento científico alguno por similares 
derechos. Le referimos estos hechos por 
ser la mejor indicación del valor del L i -
quozone. Pretensiones pueden hacerse 
fñcilmenie; pero hombres de nuestra clase 
no pagan tal precio, á no ser que el pro-
ducto sea de verdadera importancia para 
la humanidad. 
Antes de hacer la compra probamos el 
producto durante dos años, por medio de 
Médicos y Hospitales, eu este país y 
otros. Lo ensayamos en todas las enier-
medades ocasionadas por gérmenes; en 
millares de los casos más difíciles que 
pueden obtenerse. Vimos curar cientos 
de personas en quiénes todos los otros re-
medios habían fallado. Y lo vimos sal-
var infinidad de pacientes que se hallaban 
al borde de la tumba. 
Probamos, á satisfacción de los mejo-
res Médicos, que el Liquozone, en enfer-
medades ocasionadas por gérmenes, lo-
gra lo que ningunaotra cosa puede reali-
zar. Probamos que es de más valor para 
los enfermos, que todas las drogas del 
mundo combinadas. Después, unimos á 
él nuestra reputación y nuestras fortunas. 
Todos los miembros de esta Compañía 
usan el Liquozone diariamente en sus fa-
llas para prevenir las enfermedades; y 
millones de otras personas hacen lo mis-
ino. E! Liquozone se emplea actualmente 
por los Hospitales y Médicos de casi todas 
las naciones. 
Eutermedades originadas por 
G é r m e n e s 
Damos una lista de las enfermedades 
micróbicas. Todas estas en fermedados son 
causadas por ataques de gérmenes ó por 
venenos que estos crean. La cura puedo 
obtenerse solamente por medio de la des-
trucción de los gérmenes. 
Todo lo que las medicinas pueden ha-
cer en estas enfermedades es ayudar á la 
naturaleza á vencer los gérmenes; y estos 
resultados son indirectos é inciertos. De-
pendan de la condición del paciente. A l -
gunas de estas enfermedades j a m í s las 
curan las medicinas. En todas ellas los 
resultados de las drogas son dudosos y 
lentos. Las medicinas no son el trata-
miento propio para cualquier forma de 
ataque de gérmenes. 
El Liquozone va directamente á la cau-
sa de estos males. Ataca los gérmenes 
donde quiera que estos se hallen. Una 
enfermedad debe terminar una vez des-
truidos los gérmenes; nada más cierto 
que este hecho. Después el Liquozone, 
obrando como un tónico, repara pronta-
mente el daño causado, y reístablectí una 
perfecta salud al paciente. Enfermedades 
que han resistido á las medicinas durante 
años, ceden inmediatamente al Liquozo-
ne. Y cura enfermedades que las medici-
nas jamás curan. En las enfermedades 
que anotamos á continuación, sea cual 
fuere el período en que se hallen, los re-
sultados son tan ciertos, que con gusto 
enviaremos al paciento quo nos la pida 
una garantía. 
Asma-Angina Fiebres-Gota 
Abceso-Aneoiia Rnferm8dade3 de la 
Almorrauas Garganta 
Bronqni t i s Enfermedades del Co-
Blenorragia r a z ó n 
C a t a r r o - C á n c e r Escrófula-Síf i l is 
Caspa-Cól ico Enfermedades del Es-
Cálculos en la Vejiga t ó m a g o 
C o n s t i p a c i ó n Gonorrea-Influenza 
D i s e n t e r í a - D i a r r e a La G r í p p e - L e u c o r r e a 
Dispepsia M a l de B r i g h t 
Envenenamiento de la Malar ia (Paludismo) 
Sangre Neuralgia 
Enfermedades [ntestinales P u l m o n í a - P a p e r a 
Enfermedades de los P l e u r e s í a - P i t u i t a 
R í ñ o n e s Reumatismo 
Enfermedades del h ígado Resfriado 
Eczema-Erifiipela Tisis-Tos 
Enfermedades Cutáneas Tuberculosis 
Enfermedades de la Tumores-Ulceras 
Mujer Varicocele 
Todas las enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda i n f l amac ión , todo catarro, todas 
las enfermedades contagiosas, todos los resul-
tados de envenenamiento de sangre. 
E n debi l idad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconsti tuyente, consiguiendo lo que 
n inguna droga puede haecr. 
Ulanca M a t r á s , 
E l beneficio de la graciosa tiple có-
mica, que es alma de la compañía do 
Albisu, efectuado en la noche del sá-
bado en el Gran Teatro Nacional, ha 
sido un éxito colosal pa ra Blanca Ma-
trás ; un doble éxito, por la n u m e r o s í -
sima concurrencia que asistió y por ©l 
crecido número de los regalos que se 
le hicieron, y éxito también por e l 
agrado con que el público vio de nue-
vo desfilar por la escena tres hermosas 
obras que han contribuido, en diversas 
temporadas, á su satisfacción y regoci-
jo. Nada he de decir de ellas; que E l 
Sr. Joaquín, La Tcmpranica y La Ca-
marona son obras conocidísimas y que 
en el DIAJÍIO he juzgado á medida que 
han ido representándose en el popular 
teatro de Albisu. 
Quiso la beneficiada abordar tres gé-
neros distintos, y gallardamente ven-
cedora resultó en la interpretación de 
los tres personajes. Su labor fué pre-
miada por el público con repetidos 
aplausos, que han debido probarle que 
ha sabido adueñarse de su voluntad, y 
que, al abandonarnos, como lo efectua-
rá dentro de algunas semanas, deja 
aquí perdurable recuerdo de su gracia 
ingénita y de su talento. En las co-
plas que, acompañándose en la guita-
rra, cantó la señora Matrás en La Ca-
marona, se hizo admirar en otro géne-
ro: como caníaora que posee toda la gra-
cia de las hijas de aquella tierra en 
que, según sus hijos, se meció la cuna 
de la Santísima Virgen, y donde cada 
una de sus mujeres ha encontrado un 
terroncito de sal para alegrar la vida 
de los que las ven, y viéndolas, se 
prendan de sus encantos. 
No olvidará, nó, el público de la 
Habana á Blanca Matrás, ó ingrata se-
ría la jacarandosa tiple si no conserva-
so perdurablemente en la memoria el 
recuerdo de esta hospitalaria tierra. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
Gra t i s una botel la de c incuen ta 
)S oro cenia 
Si V . necesita el Liquozone y no lo ha 
probado jamás, le rogamos nos envíeoste 
cupón. Nosotros le enviaremos una orden 
para que un droguista de esa localidad le 
entregue una botella de 50 centavos que 
nosotros le pagaremos. 
Hemos hecho esto con 1,800,000 perso-
nas, y nos ha costado más de un millón 
de dollars el anunciar y cumplíroste ofre-
cimiento. ¿No le parece á V . que un pro-
ducto debe tener propiedades maravillo-
sas para que gastemos $1,000,000 sola-
mente en hacerlo conocer? 
Este es el único método que emplea-
mos para hacer conocer el Liquozone. No 
publicamos testimonios; no le damos los 
nombres de los curados ni recomendacio-
nes de Médicos. Preferimos lo pruebe á 
nuestras expensas; después juzgue loque 
hace en su beneficio. 
Si V . ha usado ya el Liquozone, desde 
luego esta oferta no se refiere á V . Pero 
si V. no la ha usado; si no conoce sus re-
sultados, le rogamos nos envíe este cupón. 
Haga esto en justicia á si mismo. El acep-
tar este ofrecimiento no !o obliga en na-
da; y le hará conocer un producto mejor 
para V . que ninguna otra cosa en el 
mundo. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y 1 peso oro americano. 
C o r t e e s t e C u p ó n 
pues este ofrecimiento puede ser que no 
aparezca nuevamente. L l é n e l o y m á n d e -
lo a The Liquozone Company, 458—464 
Wabash Ave, Chicago. l i l . , B . U . A . 
Mis enfermedades. 
Nunca he usado el Liquozone; pero si Vds. 
quieren faci l i tarme, grat is , una botel la de 
50 centavos, lo t o m a r é . 
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D é d i r e c c i ó n detallada. Escriba bien claro 
A cualquier M é d i c o fi Hospi ta l que a í ín no 
es té usando el Liquizone, t e n d r í a m o s muoho 
gusto en fac i l i iá rse lo para su easayo. 
P Ü B L Í C Á C M E S 
E l F í g a r o . 
No puede darse conjunto más a r t í s t r 
co, en cuanto á los profusos y excelen-
tes grabados, ni material más selecto, 
que los que representa, la edición de 
este número de E l Fígaro, nuestra pre-
dilecta y más autorizada revista. 
Es opinión esta antigua en el DIARIO 
DE LA MARINA que repite por acto de 
justicia, muy agena á la gratitud quo 
debe hoy á E l Fígaro por ia informa-
ción brillante y completa que trae ea 
sus páginas del estado de las obras de 
nuestra futura casa. En esta parte 
aparece en E l Fígaro el retrato del D i -
rector del edificio-Palacio como le cal i -
fica nuestro colega—Sr. Tomás Mur, 
del personal artístico, de los delinean-
tes, de los aspectos do la obra; todo 
acompañado de una Crónica en que so 
dice lo que ha de ser la casa del DIA-
RIO. 
En la plana de honor de E l Frgarot 
viene un magnífico retrato del doctor 
Dolz, el nuevo Presidente del Ateneo. 
Luego, un artículo, como de tan ilus-
tre pluma, de Enrique José Varona; 
unos bellísimos versos de Borrero Eche-
varr ía y un art ículo de La Yie Cosmo-
poUle, de París , en elogio y aplauso del 
Sr. Pichardo, el poeta cubano cuyo 
nombre se extiende con látiros en el ex-
tranjero. 
Trabajo, de un exotismo agradabi l í -
simo, es el del Dr. Lincoln de Zayas des-
cribiendo una comida del Ministro 
Chino. Va con grabados alusivos, 
muy interesantes. 
La actualidad no la abandona El l i -
garo, y en esta parte figuran vistas do 
Mulcden, con un artículo curioso y es-
pi r i tua l ; Mr. .Tenkis, el Corresponsal 
del Herald que trasmit ió noticias alar-
mantes sobre el estado sanitario; la ex-
cursión de los médicos al ingenio "Ro-
sario;" la visita á la Quinta de Salud 
"La Benéfica;" los clubs de Fooi Ball 
"Universidad" y "Vedado" & &. 
Instantáneas que dan el primer pues-
to al fotógrafo sefíor Santa Coloma. 
En la parte literaria, un artículo ma-
gistral de Márquez Sterling, titulado 
A l rededor de la Presidencia, muy do 
oportunidad sugestiva; y versos her-
mosísimos inéditos, de Peza, Emiliano 
Hernández y Foncueva. 
La Crónica de nuestro Fontanill, más 
interesante que nunca, con retratos, vis-
tas y noticias. 
En la portada espléndida, á dos t in -
tas, el reirato elegante y chio de la be-
lla y distinguida sefiora Josefina Em-
b i l l de Kohly. 
Una edición, repetimos, digna de 
F O L L E T I N (122) 
l e s i i i i S B U i i » 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R FONSOÍí D U TEK11AIJL 
(Lista novela se baila de venta en la J/o-
uerua J'oexia, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
La señora debía su salvación, más 
que al valor personal que había demos-
trado matando á dos bandidos, á la san-
gre fría de su criado, que al ver morir 
á los postillones se apoderó de las 
riendas, y fustigando duramente á los 
caballos, part ió con su señora á un ga-
lope desenfrenado, logrando escapar así 
de las garras de los bandidos. 
Armando hizo una ligera pausa, y 
mirando fijamente á Fulmen, la pre-
guntó: 
—¿Xo adivináis, sefiora, quién era 
aquella mujer que tan milagrosamente 
había escapado de la muerte! 
—No. 
—Pues é r a l a "Dama del guante ne-
gro"; me bastó mirarla para extreme-
cerrae: su belleza causó en mí una fuer-
te sensación. Aquella mujer que acaba-
ba de escapar de tan grave peligro, y 
«jue, había matado á dos hombres, goza-
ba do una tranquilidad asombrosa; di-
llase que había olvidado el suceso. 
A ruego nuestro—continuó Armando 
—nos contó lo ocurrido y nos dijo que 
viéndose imposibilitada de poder con-
tinuar sn marcha, debido al lastimoso 
estado de sus caballos, estaba resuelta 
á pasar la noche en aquella posada, 
aunque para ello tuviese que dormir 
sentada en una silla. 
—Ya comprenderéis—dijo Armando 
dirigiéndose á los que lo rodeaban— 
que si yo estaba fascinado por la pre-
sencia de aquella heroica mujer é in-
capaz de articular una palabra, mi 
amigo Alberto habló mucho, y debido 
á su carácter jovial , no vió en la Dama 
del guante negro sino una mujer bonita 
y romántica, á cuyo lado había que 
adoptar el papel de galanteador. Así 
fué que, con calurosas frases elogió el 
heroismo de la viajera, ofreciéndola 
sus servicios. 
—Podéis pasar tranquilamente aquí 
la noche—le decía—mi amigo y yo nos 
constituiremos en vuestros guardianes. 
Y si por azar los bandidos quo os han 
atacado quisieran repetir la suerte, os 
prometemos que serían dignamente re-
cibidos por nuestras carabinas. 
La viajera dió las gracias con ex-
quisita cortesía y nos invitó á cenar. 
El tiempo que pasamos cenando en 
compañía de la bella viajera, no se 
borrará jamás de mi memoria. Aque-
lla mujer, de severo aspecto y melan-
cólica sonrisa, tenía una voz melodiosa 
que predisponía eu BU favor. Larga-
mente hablamos; pero por razón de 
cortfesía, nos abstuvimos de preguntar-
le á dónde iba y de dónde venía. La 
media noche era cuando consintió en 
retirarse á descansar á la habitación 
que la posadera le había cedido. M i 
amigo y yo quedamos en vigilancia en 
la pieza anterior á aquella en que des-
cansaba la viajera, dejando á la vieja 
y á su hija al cuidado del criado, he-
rido. 
Pocos minutos llevábamos de v ig i -
lancia cuando mi amigo y yo queda-
mos profundamente dormidos. ¿Fué 
esto efecto de algún narcótico mezcla-
do en el vino? Cosa es esta difícil de 
averiguar; lo cierto es, que á la maña-
na siguiente, cuando despertamos, la 
viajera y su criado habían desapareci-
do. L a posadera nos dijo que al ama-
necer había partido, no sin antes ro-
garle nos entregara una esquela; ésta 
fué abierta y sólo contenía cuatro 
palabras escritas con lápiz, que decían: 
"Gracias; hasta la vista". 
La esquela estaba sin firma. 
Un mes había transcurrido cuando 
una noche que estábamos en el teatro 
de la Scala de Milán Alberto y yo, v i -
mos aparecer en un palco, que había 
frente al nuestro, á la singular viajera, 
seguida de un viejo de blanca barba 
que respetuosamente se colocó tras 
ella. ¿Era su padre? ¿su marido?; lo 
ignorábamos. Un oficial austríaco, que 
sentado á nuestro lado estaba, después 
de mirar detenidamente con sus geme-
los á la desconocida, exclamé: 
—¡La Dama del guante negro! 
—¿La conocéis?—lo pregunte con 
emocióe. 
—¡Diablo? — me respondió — Milán 
entero se ocupa de esa extraña mujer 
hace quince días. 
—¿Es francesa? 
—Difícil es saberlo—respondió mi 
interlocutor;—lo único que puedo de-
ciros—añadió—es, que desde que está 
en Milán habita en un hotel y que 
persona alguna extraña ha logrado 
franquear sus umbrales. 
En aquel instante la Dama del guante 
negro dirigió sus gemelos á nuestro 
palco. M i amigo y yo la saludamos, 
respondiéndonos con una inclinación 
de cabeza; después, volviéndose al an-
ciano que la acompañaba, nos pareció 
que la dir igía algunas palabras, y así 
debió ser, puesto que el viejo la ofre-
ció el brazo, y se retiraron del palco. 
Aquella súbita desaparecióo hizo 
exclamar á mi amigo Alberto: 
—O dejo de ser quien so3r, ó averi-
guo quién es esa mujer. 
A l siguiente día se presentó Alberto 
en el hotel de la Dama del guaiite negro, 
y con gran sorpresa supo, que aquella 
misma mañana había dasaparecido. 
La conducta misteriosa de aquella mu-
jer acrecentó el amor que yo sentía por 
ella, y reveló á mi amigo la pasión que 
me había inspirado. 
—Tú por amor y yo p»r curiosidad 
—me dijo Alberto—nos dedicaremos á 
buscar á esa mujer, y aunque hayamos 
de revolver el mundo, la encontrare-
mos. 
—¿Y lo habéis conseguido?—pregun-
tó Mauricio Stephano. 
—Sí, tres meses después, en Viena; 
vivía en un hotelíto en las afueras de 
la capital. M i amigo Alberto fué reci-
bido por ella, si bien manifestándole, 
con gran asombro de mi amigo, que 
jamás le había visto. Se despidió de 
ella, quedando en volver á visitarla al 
día siguiente; pero cuando volyió, se 
encontró con la novedad de que, al 
igual que en Milán, hab ía desapareci-
do. Decididamente aquella mujer huía 
de nosotros. 
—¿Sabéis—exclamó el banquero ho-
landés—que cuanto acaba de contar-
nos Armando es en extremo fantás-
tico? 
—Esa es mi opinión también—dijo 
Malvina. 
—Lást ima es que nuestro amigo— 
dijo Mauricio señalando al joven—haya 
empinado el codo demasiado, pues esto 
nos prohibe de que nos refiera el tercer 
encuentro con la Dama del guante negro. 
Uno de los convidados, que hasta 
entonces había permanecido mudo, se 
levantó de su asiento y exclamó: 
—Yo continuaré la historia. 
—¿Vos? 
- Sí. 
—¿Acaso habéis conocido á la Dama 
del guante negro* 
—La v i en San Petersburgo hace seis 
meses. 
—¿Sabéis su verdadero nombre? 
—Todos lo ignoran; no obstante, yo 
sé algo más que Armando respecto da 
esa misteriosa mujer. 
—¿Y qué es lo que sabéis? 
—Que la Dama del guante negro viaja 
continuamente á fin de atenuar el dolor 
que la produjo la muerte de un ser que 
le era muy querido. 
Estas frases fueron pronunciadas con 
tal convicción y solemnidad, que los 
oyentes cesaron de re í r y por un ex-
t raño fenómeno se posesionó de ellos 
un vago terror. Dir íase que la Dama 
del guante negro habíase presentado re -
pentinamente á ellos. 
En aquel momento dieron las cuatro 
de la madrugada en el reloj vecino. 
—Señores—dijo el banquero—es ho-
ra de dormir y me retiro; pero como 
Armando está alcoholizado, le ha ré 
transportar á mi carruaje y dormirá en 
mi casa. 
—No dijo Fu lmen—aquí dormirá . 
Y diciendo esto, ayudó á levantarse 
de su asiento á Armando y le hizo 
echarse en un canapé, á la vez quo 
sonriéndose, decía á loa concurrente B: 
D I A R I O P E X A MARINA-Edición de la tarde-Enero 2 3 de 1905; 
que, como otras, se agote en E l Fígaro, 
Obispo £2. 
Antes de terminar, felicitemos a los 
estimados y queridos compañeros se-
ñores Pichardo y Catalá, á quienes tan-
to deben las letras cubanas. 
Anoche. 
Una fiesta infantil, con todos los en-
cantos de las grandes soirées, lia sido la 
do anoche en la hermosa casa de la 
calle de Cuba que es residencia de la 
distinguida familia de Sell y Guzmán. 
Belén, la perla de la casa, celebraba 
BU santo. 
La linda niña, mimada de todos los 
que la conocen, había organizado una 
velada artística en cuya dirección to-
maron parte principalísima la señorita 
María Dolores Cubas, el joven y nota-
ble compositor Eduardo ¡Sánchez de 
Fuentes y el popular Escribá, de la 
Compañía de Albisu. 
Velada deliciosa de la que entresaca-
ré para estas Habaneras algunos de sus 
números más interesantes. 
Uno de ellos, el del coro de las oda-
liscas, de Venus Salón. 
La primera odalisca, Belencíta Sell, 
al salir á escena, con su andar rítmico 
y gracioso contoneo, parecía una Sobe-
jano en miniatura. 
Era una reina con una corte ideal. 
Formaban ésta preciosas niñas, entre 
otras, Hortensia Hierro, Angela Cha-
bau, Lolita Escribá, María López, 
i^dolfina Ablanedo, Alina Fuentes y 
Fhdad Figueredo, odaliscas todas á 
cual más adorable. 
Otro coro muy bonito, presentado 
con propiedad admirable, fué el de 
''las modernistas" á e S a n J u a n de Luz. 
Las mismas niñas del coro de Venus 
Salón con tres jovencitos graciosísimos, 
Lalo Sánchez de Fuentes y sus dos pr i -
mitos, Eugenio y Ar tur i to Sánchez de 
Fuentes, los hijos de la bella dama 
Dulce María Pérez Eicart. 
Un numero más de Venus Salón que 
fué apJaudidísimo. 
El de la pareja de muchachos, que 
croaron la Pastor y Escribá, y que tuvo 
por intérpretes anoche á Lalo Sánchez 
de Fuentes y á Carmencita Pujol, una 
criatura monísima. 
Los dos, Lalo y Carmencita, eran un 
encanto. 
Bailó sevillanas la niña de Escribá; 
tocó el piano un niño de Oriente, Ha-
rris Ros, que es una maravilla, pues 
apenas si cuenta cuatro años; cantó 
Al ina Fuentes; y recitó Ar tur i to Sán-
chez de Fuentes los inspirados versos 
de E l primer juguete, de Pichardo. 
La casa estaba hecha una gloria. 
Kifios que habían acudido á celebrar 
la fiesta de Belencita y las amistades, 
en gran número, de la muy amable y 
muy distinguida familia de Sell y Guz-
mán. 
Y entre aquel concurso, descollando 
idealmente, inspiradora como una flor, 
la gentilísima Blanquita Hierro. 




Albisu da hoy su últ ima función en 
el Nacional para volver mañana á su 
restaurado teatro. 
En el Nacional, ya se sabe, reapare-
ce mañana la Vital iani con la notable 
Compañía de que es primer actor el 
excelente Duse. 
En esta primera noche nos deleitarán 
los artistas italianos con La segunda 
esposa, obra inglesa que estrenaron en 
Méjico y que, según juicio de toda 
aquella prensa, es una de las más bellas 
y más interesantes del repertorio de la 
Vi ta l iani . 
Mañana estará el Nacional como < 
Bus grandes solemnidades. 
Fiesta de arte muy animada y muy 
selecta el sábado en la Academia-Massa 
net. 
A su mayor lucimiento contribuye-
yon las señoritas Steher Carbonell, Mer-
ceditas Díaz Alfonso, Genoveva Joha* 
net y Nena Ruibal, así como los caba 
lleros, amateurs todos muy aventajados, 
Isidro Fernández Bobada, Amadeo 
Llauradó, Amórico Rodríguez y Joa 
quín Baralt. 
En el programa de concierto tan es 
cogido se sucedieron trozos de Bohemia, 
Tosca, Manon, Aida y varias romanzas 
de Tosti. 
El profesor Camprubi, al piano, como 
siempre, muy aplaudido. 
Una velada encantadora. 
Ya está combinado el programa de 
las grandes fiestas que para el próximo 
Febrero prepara Oienfuego» en honor 
de la Asociación de la Prensa de Cuba. 
Véase á continuación: 
DÍA 17 DE FEBRERO 
Ocho déla noche.—Se iluminarán to-
óos lo« edificios públicos. 
Nueve de la noche. — Recepción en el 
Liceo de Cienfuegos. Las señora» de las 
Comisiones recibirán en el Liceo á los 
señores de la Directiva de la Asociación 
y sus invitados. Los sa ludarán: en 
nombre de Cienfuegos, el señor Alcal-
de Municipal 6 su Delegado; en nom-
bre de las Sociedades de Recreo, el 
Presidente del JAceo-, en nombre de los 
asociados de la Delegación de Cienfue-
gos, el liceneiado Antonio Calvo. He-
chos los saludos, se harán presentacio-
nes personales. Baile. 
DIA 18 
Romería. 
Durante todo el día se adornarán y 
colgarán los edificios públicos y par-
ticulares que simpaticen con la Asocia-
ción. 
Ocho de la mañana. — Manifestación 
popular. La Delegación de Cienfuegos 
irá al Ayuntamiento y depositará en 
manos del Alcalde una exposición di-
rigida á las Cámaras. La manifesta-
ción saldrá de la calle Santa Isabel 
frente á la Oficina de la Delegación, 
recorrerá las calles de San Carlos, 
Boullón y San Fernando al Ayunta-
miento. 
Diez de la mañana.—Revista de Bom-
beros y Policía. La Directiva y sus 
invitados presenciarán el desfile desde 
los balcones y azoteas de la Aduana á 
donde han sido galantemente invitados 
por el señor Administrador y emplea-
dos. 
Doce de la mañana.—Almuerzo en la 
Asociación de Dependientes. 
Cuatro de la tarde. —Paseo de coches, 
serpentinas y confetti. 
Ocho de la noche.—Iluminaciones. 
Retretas. 
Once de la noche. —Bailo en el Tea-
tro Terry. 
DÍA 19 
Diez de la mañana. —Pic-Nic, 
Dos de la tarde. — Base-Bal 1. 
Ocho de la noche.—Iluminaciones 
Retreta. 
Nueve de la noche. —Despedida en el 
Casino Español. Baile. 
E l delegado de la Asociación dé la 
Prensa en Cienfuegos, don Antonio 
Porrúa, trabaja con actividad y entu 
siasmo en la organización de estas 
fiestas. 
Cortesía. 
En atenta carta se sirve participar-
me Juan Martínez Alfonso y Cristina 
Bobadilla su efectuado enlace, ofre-
oiéndome al mismo tiempo su casa en 
la calle de Amistad, 64. 
Días de recibo: los viernes. 
Una nota de la crónica de E l Fígaro 
que traslado á las Habaneras: 
Está en la Habana, de vuelta de 
Méjico, una antigua y amable amiga, 
Amelia Solberg, hoy Mr. Hoskinson, 
por su matrimonio con este distinguido 
ingeniero americano. 
La distinguida dama con su esposo 
y su señora madre, María Vanderwa 
ter viuda de Solberg, ha fijado su resi 




Toda una sociedad entristecida pro 
nunciaba esa frase el sábado al difun 
dirse por la Habana la nueva terrible 
de la muerte del niño de Sanguily. 
Ayer fué su entierro y se hizo del 
piadoso acto una manifestación. 
Manifestación de dolor por el infor 
tunado Mario y por esos padres que ya 
para siempre lo llorarán, desgarrada 
el alma, sin tregua y sin consuelo. 
¡Qué desolación la do ese hogar de 
donde ha partido Mario! 
ENRIQUE FONTANILLS 
A LAS M U I A S INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
?5 • 
( E N Y A S A D A S J N L A T A S J B 3 LIBRAS.) 
LA F . ^ T R F L L A ÍTAUETICAS FINAS Y BIZCOCHOS. 
|É3|b 
Kecliacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
O 153 17 E n Vilaplana, Guerrero y Cía. 
mado. Después de la primera decena 
cambió la cesta y jugó como debiera 
hacerlo desde el principio. Como nun-
ca falta para un descosido un roto, no 
faltó para un^w^o un descabalado. Mu-
nita inició un juego tan débil, raro, 
inhábi l y desahogado, que Escoriaza é 
Illana, azules, pudieron hacer albon-
diguillas de los dos blancos. Eso no es 
el juego de Munita. El , que figura en-
tre nuestros primeros delanteros, está 
obligado á jugar rectamente. Después 
de haber demostrado ante el público 
que juega tanto como el mejor, no cue-
la, ni como desgracia, jugando menos 
que el peor, á menos que guste de oir 
las acres censuras del público y las 
que debieran ser acerbas de la prensa, 
por demás benévola, A la cancha se 
sale á jugar, ó no se sale. 
Y como todo lo demás que yo dijera 
de este partido habr ían de ser perre-
rías, corto el saque. Como Munita. 
Ganaron los azules. Naturalmente. 
A.yer nos sorprendió la empresa con 
una simpática combinación: quiniela 
dupla, por parejas. 
Ganó la pareja Muuita-Trecet. 
Quién nos lo había de decir! Los dos 
chiquitos,. \osAosliones d é l a cancha, 
os dos niños terribles, casi de Ecija, 
sufr iero» ayer ol aporreamiento más 
innoble de que hay noticia. Mácala y 
Navarrete, de azul, fueron puestos en 
jarabe de guindas por Isidoro, el reco-
vequero, y Trecet, otro de alternativas 
á lo Munita, á lo Micho, á lo (la 
letanía con todos sus ora pro nobis) 
Navarrete flojo, lo que no daba oca-
sión á la entrada do Mácala, y Mácala 
apático, alicaído, sin entusiasmos, sin 
bríos ni vigor; una especie de Simón 
Urresti venido á menos. Mácala sin 
ánimos! Quién lo creería! So puede 
perder el juego, no estar en juego, que 
es la cantinela de los que lo hacen mal 
á ratos; pero perder también las ganas? 
A raí, que fui tambor de Marina! Qué 
se hizo de aquel delantero inimitable 
que no tuvo igual en las cauchas? Tris 
teza me da hacer estas revistas de hoy 
en que por fuerza he de presentar sin 
plumas al que por tanto tiempo fué 
mi gallo. 
Corramos un velo 
L o s blancos dejaron en 17 á lo 
azules. 
En ambos partidos,, que fueron á 30. 
el dinero salió en favor de los ños ban-
dos que perdieron: 20 á 15, 
Esto, Inés, ello se alaba... 
Ganó la segunda quiniela, sencilla, 
Munita, para borrar la mala impresión 
del primer partido. Ni por esas. Hay 
amargores de boca que no se extinguen 
ni con jarabillo de higo chumbo. 
E l público, cuando siente estos amar-
gores, los extirpa con los cigarrillos ja-
poneses de La Eminencia, que son los 
únicos que no sufren alternativas, por-
que están siempre en juego. Así decía 
Vizcaya ayer en el restaurant Casino, 
mientras se engullía caballerescamente 





Un cura loco y protestante ayudado 
por un monaguillo metodista, casó los 
partidos de ayer; y que la locura se 
trasmitió del clérigo á los cónyuges, 
de los cónyuges á los corredores y de 
los corredores al público, lo demostra-
ba la algarabía del publico, el va-y-ven 
de los corredores y las alternativas 
cruiadas de los pelotaris. Los corre-
dores rodaban cuesta arriba como bola 
gravitante á la inversa, cantaban por 
todo lo bajo y rumiaban por todo lo 
alto, mostrando ya la faz bonachona 
del acierto, ya las palideces de la du-
da, ya las escenas del recelo. 
Munita y Urbieta, de blanco, no da-
ban de sí más que pelotazos tibios al-
ternadoa con pifias hirvientes; corres-
pondían las pifias á Munita, y las t i -
biezas al m&ñ justo de losUrbietas, que 
ayer en vez de justo podía andar hol-
gado si en la primera decena no pelo-
tease del diez al nueve, del nueve 
al idem y del idem al ocho... Bonito 
juego para un frontón de cristal ahu-
DANZONEi ' n í a 
l i l i DE DORM! 
La entrada un lleno. Hermosas, sun 
tuosas, apuestas americanas daban ayer 
una nota de belleza á los .altos palcos... 
Urr ibar r i se contoneaba... Ele! 
ATANASTO RIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 24 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
| Azules, 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde hoy, lunes 23, hasta el jueves 
26, de 8 á 11 de la mañana, se canjea-
rán en esta Administración las tarjetas 
de favor que han de ser presentadas 
por el interesado; las que no se presen-
ten en su tiempo serán dadas de baja. 
El Administrador. 
Cuando "Dorila" se dedica i bailar danzones con el remeneo, 
meneo y zarandeo que tan dislocados traen á los cheverones del 
márgen, anda por ahí suelta, desmadejada, desbreñada y oj i tris-
té Cuando la veáis apuesta, empaquetadita, relamida, elegan-
te, hecha un bouquet de jazmines, alegre y dichosa, podéis pensar 
que ' 'Dorila" ha dejado el remeneo del danzón y se dedica á mover 
la máquina de üf»ser STATDARD que nosotros vendemos por un 
peso semanal y sin fiador y que no tiene igual en el mundo. 
¿Verdad, "Dorila" mi dulce amada, prenda adorada del cora-
zón? 
Las maquinas de escribir H A M M O N D , que vendemos á pla-
zos, escriben solas 
Verdad Dorila, etc.? 
C941 
Cornuda y 
1 2 3 
ompama 
O B I S P O 
alt 156-5 My 
Con esta fecha queda abierto el 6o 
abono de la actual temporada. A los 
señorea abonados so les reservarán sus 
localidades hasta el miércoles 25 del 
presente mes. 
Habana; 23 de Enero de 1905. 
E l Administrador, 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32 Otero 7 
Colominas, fotógrafos. 
CRONICA DE POLICIA 
B U E N A PRESA 
Encontrándose el sábado último co 
siendo en su habitación la señorita Bea-
triz Alfonso, vecina de los altos de la casa 
Virtudes núm. 97, sintió ruido en el co 
medor de la casa y al acudir para ver de 
que provenía, sorprendió & un moreno 
que estaba andando en el aparador co-
giendo parte do una vajilla, por lo que 
pidió auxilio. 
Dicho moreno trató de fugarse, pero la 
señorita Alfonso se interpuso ante él ce-
rrándole el paso, hasta la llegada de la 
criada María Hernández y el portero Ma-
nuel Piña, que le prestaron auxilio para 
detenerlo, hasta la llegada de la policía. 
A l detenido se le ocuparon encima una 
cafetera, una azucarera, uncola-dory unas 
tenazas de plata, todo ello valuado en 
ocho centenes. 
La señorita Alfonso, en él forcegeo que 
sostuvo con el ladrón para que no se fu-
gara, resultó lesionada levemente. 
El moreno en cuestión, que dijo nom-
brarse José Menéndez Aranguren, vecino 
de Fernandina núm. 9, fuó puesto á dis-
posición del Juez Correccional del primer 
distrito. 
ÜJST V I G I L A N T E H E R I D O 
En la Jefatura de Policía se recibió es-
ta mañana un aviso telefónico del capitán 
de la 10i estación, referente á que esta ma-
drugada, encontrándose en terrenos de la 
finca Los Catalaties, el vigilante 36-5 Au-
relio Alvarez, fuó herido en el vientre de 
un tiro que le disparó un moreno ameri-
cano, el cual tío ha sido detenido. 
El vigilante Alvarez, se encuentra en 
el hospital Nuestra Señora de las Merce-
des, siendo su estado muy grave. 
El Juez del distrito se ha constituido 
en el lugar del suceso. 
L A T I G A Z O S 
Dice el capitán de la 4? Estación de 
Policía, que encontrándose anoche dqfla 
Emilia Ruiz Fernández, de 27 años, viu-
da y de oficio lavandera, conversando 
con un amigo en la calle del Aguila es 
quina á la calzada de la Reina, acertó & 
pasar en esos momentos por aquel sitio 
el cochero de plaza Remigio Ruiz Mén-
dez, y sin decir palabra algaua, se bajó 
del pescante del vehículo que conducía, y 
con la fusta la emprendió á latigazos con 
ella, causándole una herida cu el parietal 
izpuierdo de pronóstico leve. 
El amigo de Emila desapareció, pero 
Remigio fuó detenido y puesto á dispo-
sición del Juzgado del distrito. 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
En la 7? Estación de Policía se presen-
tó ayer don Severo Redondo, dueño y 
vecino de la fábrica de mosaicos "La Ba-
lear", establecida en la calle de Oquendo 
N? 2, denunciando que el dia 20 del ac-
tual había recibido por correo una carta 
firmada por un tal Manuel Santa María, 
titulado Secretario de la sociedad "Pro-
tectora de Vidas", en que le dicen que 
para poder los miembros de dicha "ABO-
ciación" respetar su vida y no realicen 
ningún atentado contra su persona, esta-
ba obligado á entregar á la persona de-
signada por dicha "Sociedad", la suma 
de "quinientos treinta pesos, moneda es-
pañola", & cuyo efecto ese joven se le 
presentaría en la puerta del "Centro As-
turiano", el que sólo le diría "desembu-
cha". 
En dicha carta se le amenaza con que 
de no acceder á dicha petición, ó delatar 
este hecho á la policía, solo le restarían 
cuatro dias de vida. 
De esta denuncia dió parte al Juzgado 
de Instrucción del distrito. 
D E T E N C I O N D E U N L A D R O N 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en la 
calle de la Habana entre Obispo y O'Rei-
Uy por el policía 196, un joven blanco que 
dijo nombrarse Pedro Navarro García,de 
19 años y con domicilio en Egido 9, el 
cual era perseguido por D. Severino Fer-
nández,portero del "Banco Hipotecario", 
quien lo acusa que en unión de otro su-
jeto que se fugó, habían penetrado en las 
oficinas de dicho Banco, robando una 
máquina de escribir, un reloj despertador 
y un paraguas, todo lo que abandonaron 
al ser vistos y persegiíid js. 
Dicho individuo, que fuó puesto á dis-
posición del Juzgado de guardia, parece 
que penetró en la citada oficina valiéndo-
se de una llave falsa. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A l estar patinando en su domieilio la 
joven Carmen Otero, de 14 años y vecina 
de la calle del Prado núm. 29, tuvo la 
desgracia de sufrir una caída, causándose 
la fractura del antebrazo izquierdo. 
Dicha jóven fué asistida por el Dr. Ra-
mírez, quien certificó ser su estado de 
pronóstico grave. 
U N A Q U E J A 
Al Jefe de Policía se ha dado traslado 
de la queja formulada por don Pablo G. 
Menocal, vecino de Crespo núm. 14, re-
ferente á que en una casa frente á su do-
micilio se celebran bailes todos los domin 
gos hasta la madurgada del lunes, y que 
debido á la algarada que se produce en 
dicha casa, le privan de dormir. 
POR H U R T O 
Por el vigilante especial n ú m . 8, fué 
p resentado ayer tarde en la 3? Estación 
de Policía, el blanco Esteban Torres, ve-
vino de Empedrado 65, á quien detuvo 
por acusarlo los señores don Mederico 
Socarrás y José Tejeiro, dueños de la 
tienda de ropas "La Central" establecí 
da en la Manzana de Gómez, de haber 
sustraído de dicho establecimiento dos 
abrigos de señora y 18 pares de medias, 
valuado todo en quince pesos. 
Los abrigos fueron recuperados en el 
domicilio de doña Ana Pérez, calle del 
Prado núm. 15, así como otro que dicha 
señora le había comprado al acusado. 
Q U E M A D U R A S 
La mestiza Merced Torres, vecina de 
Corrales 154, fué asistida en el Centro de 
Socorros de la 3? demarcación, de que-
maduras en la espalda y ambos muslos, 
de pronóstico grave, las cuales sufrió al 
hacer explosión una lámpara de petróleo 
y caerle encima dicho líquido encen-
dido. 
El hecho fué casual. 
PROFUGOS 
Los menores Rufino Cuesta, de I» r»i 
mestiza, y María Luisa Mártínez, de la 
negra, fueron detenidos en la mañana de 
ayer por el vigilante número 226 de la 
novela estación de policía, al «ncontrar 
los por la calzada de San Antonio el Chi 
quito, y sospechar que fueran prófugos 
del Asilo Correccional de "Aldecoa" 
cuya sospecha se confirmó por maalfesta 
ción de los mismos. 
El oficial de guardia los remitió nueva-
mente al Asilo que habían abandonado, 
dando cuenta do ello al juzgado opor-
tuno . 
UN M E N O R I N T O X I C A D O 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación fuó asistido ayer al medio 
día el menor Antonio Lechuga, vecino 
de San Isidro esquina á Compostela, de 
una intoxicación originada por haber in-
gerido cierta cantidad de luz brillante 
que estaba en una botella, la cual cogió 
de encima de una mesa. 
El estado del menor es de pronóstico 
grave, y el hecho fuó casual. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la casa Tenerife número 9 ocurrió 
en la mañana de ayer un principio de 
incendio á causa de haberse empezado á 
quemar parte de una puerta, siendo upa-
gado en el acto por el inquilino D. Juan 
Ojeda. 
El hecho fuó casual, y no «e dló señal 
de alarma. 
tranquilo como lo estaba ayer, ora agí-* 
tado y turbulento. Y algunos decían: 
Dichoso aquel que ticno 
la casa á flote 
y sentían no ser marinos, porque la 
marina... ah í La Marina es la gran pe. 
letería de los Portales do Luz, la casa 
popular por excelencia, la que recibe y 
vende el más rico calzado que viene á 
Cuba. 
El capitán de ese barco, el inteligen-
te Juan Oot, su armador, Joaquín Eg« 
tíu, su primer piloto, Emilio Novoa, y 
toda la inteligente tripulación que lle-
va á bordo no tienen más que un obje-
to: complacer al público, vendiéndola 
un calzado que no hay quien lo mejora 
ni lo igualo. 
Y ahí está el fundamento de la fama 
de £a Marina de los Portales de Luz, 
LA ZARZUELA CUBANA.—Ante nu-
merosa concurrencia reapareció el sá-
bado en el bonito teatro Mart í la Com-
pañía de Zarzuela Cubana que dirige 
el maestro Anckermann. 
De las zarzuelas puestas en escena, 
una se estrenaba: La fiesta del catalán. 
En esta obra, que gustó tanto por su 
libro como por su música, tenía á su 
cargo el principal papel la graciosísi-
ma tiple andaluza María Valenzuela, 
alcanzando en su interpretación na 
gran triunfo. 
Para la función de mañana se com-
binará un bonito programa. 
Y el miércoles, función de moda, es-
treno de Los barberos, por la gentilí-
sima María Valenzuela. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeóu se quejaba ayer de los rigo-
res de la temperatura. 
— Es tan grande el frío que hace es 
mi casa—decía,—que estos días, para 
lavarme las manos, tengo que ponerme 
guantes. 
Los TEATROS.—En el Nacional últi-
ma función de la Compafíía de Zarzue-
la de Albisu, la cual reanuda maña-
na, en él popular coliseo de la plaza de 
Mouserrate su interrumpida tempora-
da. 
Se cantará esta noche la lindí-
sima opereta en tres actos, de los seño-
res Frontaura y Difranco con música 
del maestro Maza, Campanone. 
Carlota Millanes, la notable y aplau-
dida primera tiple, tiene á su cargo el 
interesante papel de Corita. 
La función es corrida y con gran re-
baja de precios. 
La luneta con entrada, un peso. 
En Payret, dónde con gran éxito 
inauguró el sábado sus exhibicines el 
magnífico Cinematógrafo de los señores 
Barrosch y Compañía, se anuncia para 
esta noche el estreno de varias vistas. 
Entre éstas merecen especial men-
ción las siguientes: Escenas de niños, 
Cascada, Desfile de bebés en cochecitos. 
Detrás del objetivo y E l falso estropeado, 
todas de gran mérito. 
El espectáculo, como en noches an-
teriores, consta de dos tandas. 
Eu Martí ofrecerá la Compañía Dra-
mática Thal'ia una extraordinaria fun-
ción. 
El programa está dividido en dos 
partes. 
En la primera se pondrá en escena el 
Interesante drama en tres actos de don 
José Echegaray, Conflicto entre dos de-
beres, representándose en la segunda el 
juguete cómico en un acto E l tío de la 
flauta. 
Y en Alhambra el programa de es-
ta noche está combinado con Búffalo 
Exposition, á las ocho; Los guarapetas, 
á las nueve; y E l bobo Serajinito, á las 
diez. 
El jueves: estreno de Lntrigas del bo-
bo y en la entrante semana habrá otro 
estreno: E l Balance del Año, revista de 
los populares hermanos Robrefio con 
decoraciones del sin r iva l Arias. 
Y nada más. 
HUMORADAS.— 
¡Belén! Para el amor no hay imposibles. 
Lo mismo que las palmas, 
á veces nuestras almas 
se encarnan á distancias increiblei. 
Aseguran mujeres de experiencia 
que, si ellas saben algo, es por curiosas; 
pero qne nunca pasará su ciencia 
de deletrear las cartas amorosas. 
R. de Campoamor* 
CENTRO ASTURIANO— La Sección de 
Recreo y Adorno del C»ntro Asturiano 
ha combinado una agradable y sencilla 
fiesta musical para la noche de hoy, 
encomendada á los alumnos de la clase 
de piano, á cargo del inteligente pro-
fesor don Angel L . Planas. Con ella se 
propone el maestro dar ocasión á sus 
discípulos á demostrar sus adelantos y 
á presentarse, sin cortedad n i vacila-
ciones, ante el público. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
19 Bondó, por el niño V i r g i l i o Die-
go; Hün ten . 
29 Sonata, por la ñifla Hedad Zu-
bieta;Dusok. 
39 Rondó, por la niña Basilia Gran-
da; Mosohelea. 
49 Alia Turca, por la nifía Caridad 
Benítez; Mozart. 
50 Vals, por la señorita Angela Me-
néndez; Qodar. 
69 Tarantela, á dos pianos, sefiori-
tas Margarita de la Lastra y Lucía Co-
dreda; Gottachalk. 
Segunda parte 
19 Ultimo tiempo, sonata patetine, por 
la señorita Luisa Rodríguez; Beetho 
ven. 
29 Solo del 5o. concierto, por la seño 
r i ta Amanda Ardase; Dusck. 
39 Polaca de concierto, por la seño 
rita Matilde Gottardi; Webcr. 
4? Sonata appasionata, por la seño 
rita María Luisa Mo reno; Beethoven. 
69 Capricho español, por la misma; 
Noglies. 
Programa como se ve, muy bien com 
binado. 
EN LA CHORRERA. — Los que concu 
rrieron ayer mañana al fraternal al 
muerzo de la Asociación de Depeudien 
tes en honor del señor Suárez (don En 
rique), tenían frente á sí, en el hotel 
La Mar, del viejo don Agustín Arana, 
el anchuroso y plácido mar, ora terso y 
kNÜNCIOS 
P É R D I D A 
E l sábado 21, á las 8 de la noche, tomé on 
coche de plaza en Prado y Cárcel que dirij i al 
Teatro Nacional, al llegar dejé olvidado en el 
asiento los gemelos de teatro y como ea recuer-
do do mi hijo, suplico con encarecimiento su 
d%'olución á Baluarte nfim. 2 donde recibirá eu 
el acto como gratificación á la persona que sa 
digne entregarlo $5,30 oro. 99Í 2t-23 2in-24 
P K l t D I D A 
E n la tarde del domingo, se ha extraviado 
una gatica de angola, casi negra con una man-
cha junto al ojo izquierdo. Se gratificará al que 
de razón en Cuba 97. 9S8 lt-23 7m-24 
ANUNCIO.—Licitación parala construcción 
de 36Ü metros lineales de la carretera de T r i 
nidad al Condado.—Secretaría de Obras Pú 
blicaa —Jefatura del Distrito de Santa Clara 
Santa Clara, 19 de Enero de 1905.—Hasta 
las dos de la tarde del día 3 de Febrero de 1905, 
se recibirán en esta Oficina, calle de Juan Bru-
no Zayas, número 30, Santa Clara, proposicio-
nes en pliegos cerrados pura la contrucc ión di 
360 metros lineales d é l a carretera de Trinidaii 
al Condado.—Las proposiciones serán abiei 
tas y leídas públ icamente á la hora y fecht 
mencionadas. E n esta Oficina y en la üirecoiói . 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli 
cite los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
— J . A g r á m e n t e , Ingeniero Jefe. 
0103 alt 6-20 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H SPOKEN. 
743 alt 16 S 
EN 2.500 PESOS LIBRES 
para el vendedor, se vende la casa. Diarla 14, 
frente al Colegio "Luz Caballero." 
Para verla interiormente, es preciso orden 
de su dueño , O B R A P I A número 95. 
c 176 2t-21 2m-21 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y í c corte y confección IrreprocliaMe, 
j ? . f l í a z Taldepares 
C-163 26t-20 B 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
Obispo y Monserrate, t ín , pintor 
Te lé fono 669. 690 
E l Casii 
26t-17 
NO MAS CALVAS. 
Mine. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan A 
consultarse y obtendrán maravil losos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que so 
pidan. c 101 52t-Ea n 
DIEGO PENA 
Avisa & sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la. calle de Dragones 50,á 
la de Neptuno 66. Para cuya exp léndida casa 
hizo grandes compras de géneros de la esta 
c ión. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
¡Comercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa; efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientas . ¡La 
mar! 16574 26tE2 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E K D E T I N T O H E l U A 
con todos los adelantos do ••st* in lastrl i, 
t iñe y limpia toda clasa de rop v, tantJ da Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á recojer IOJ encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esVi casa cujaba 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia, y B í i d o 13, L a Pálma-
los precios arreglados a la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á 3arr4. TelófooíSJí 
C 121 26t- 8 B 
DOS JOVENES DE 25 Y 27 AÑOS 
educados en los Estados Unidos, con perfecta 
salud y buena figura, ocupando también bue-
na pos ic ión comercial por sus empleos y algu-
nos bienes de fortuna, solicitan relaciones for-
males con seBorita ó viuda (pero quo no pasa 
de 20 6 25 afios ( de buena familia, educa-
ción esmerada y buena salud, aunque no po-
sean fortuna ninguna. Pueden escribir (si es 
posible con retratos) con las iniciales J . P. y 
L , B. á este "Diario". Secc ión de anuncios. 895 4-19 
La Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. 
donde encontrarán un esmerado servid 
aseo en las habitacioDes como en ninguna do 
su clase. 580 26t-l3 E n 
alo y 
Imprenta y E-stereotipia del DIARIO !)S LAMAiUM. 
